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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S u s a n  J a n e  P a c k o u z  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o n u n u n i c a t i o n :  _ E m p h a s i s  i n  
S p e e c h  P a t h o l o g y / A u d i o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  2~, 1 9 7 5 .  
T i t l e :  V a l i d a t i o n  o f  t h e  P r e s c h o o l  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  
S c r e e n i n g  T e s t .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
_ . . . , . . . , - t Y . .  S o r e n s o n  
a y  •  
T h i s  
Sp~ech a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  T e s t .  T h e  P S L S T  w a s  d e s i g n e d  
t o  q u i c k l y  i d e n t i f y  t h o s e  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  a p p e a r  t o  
b e  i n  n e e d  o f  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  e v a l u a t i o n  o r  i n t e r -
v e n t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  a n d / o r  
l a n g u a g e  p r o b l e m s  n o t  d e t e c t e d  b y  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h o u t  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
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p r o b l e m s  w h o  f a i l e d  t h e ·  P S L S T .  
T h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  s i x t y - e i g h t  
p r e s c h o o l  c h i l d r e n  i n  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e y  
w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
s c r e e n e d ·  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 4 .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  r e c e i v e d  
t h e  n a m e s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  a  r a n d o m  o r d e r  w i t h  n o  k n o w l -
2  
e d g e  o f  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  h a d  p a s s e d  o r  f a i l e d  t h e  s c r e e n -
i n g  t e s t .  
T w o  w e l l  k n o w n  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a r t i c u -
l a t i o n  a n d  l a n g u a g e  o f  t h e · s u b j e c t s :  t h e ·  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  
T e s t  ( P e n d e r g a s t  e t  a l . ,  1 9 6 5 )  a n d  t h e ·  U t a h  T · e s t  o f ·  L a n g u a g e  
D e v e l o p m e n t  ( M e c h a m  e t  a l . ,  1 9 6 9 ) .  
R e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  u s e d  i n  t h e  v a l i d i t y  s t u d y  w e r e  
c o m p a r e d  w i t h  r e s u l t s  o f  t h e  s c r e e n i n g  t e s t .  An~lyses 
s h o w e d  . t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  o f  t h e  P S L S T  p r o d u c e d  9  f a l s e  
n e g a t i v e s  o r  1 3  p e r c e n t  o f  t h o s e  t e s t e d  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  b u t  f a i l e d  t h e  v a l i d i t y  t e s t .  T w o  f a l s e  p o s i t i v e s  o r  
t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  f a i l e d  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
o f  t h e  P S L S T  a n d  p a s s e d  t h e  v a l i d i t y  t e s t .  O n  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  s u b t e s t  t h r e e  f a l s e  n e g a t i v e s  o r  f o u r  p e r c e n t  o f  t h o s e  
t e s t e d  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  b u t  f a i l e d  t h e  v a l i d i t y  
t e s t .  O n e  f a l s e  p o s i t i v e  o r  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  
f a i l e d  t h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T  a n d  p a s s e d  t h e  
v a l i d i t y  t e s t .  
T h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  h a d  t o o . l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  
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f a l s e  n e g a t i v e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  v a l i d  s c r e e n i n g  t e s t  o f  
l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  r t . d i d  n o t  a p p e a r  t o  t e s t  m a n y  o f  t h e  
l a n g u a g e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s  t h a t  w e r e  
t e s t e d  o n  t h e  U T L D ,  s u c h  a s :  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  m e m o r y ;  
e y e - h a n d  c o o r d i n a t i o n ;  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o p y  f i g u r e s  a n d  
f o l l o w  d i r e c t i o n s .  T h e s e  s k i l l s  a r e - t h o u g h t  b y  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t o r  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  l a n g u a g e  s c r e e n i n g .  
T h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t ,  h o w e v e r ,  d i d  e f f e c t i v e l y  i d e n t i f y  
t h o s e  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  a r t i c u l a t i o n  t e s t i n g  a n d  
p o s s i b l y  i n t e r v e n t i o n .  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  P S L S T .  T h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  w a s  f o u n d  t o  b e  a  
f a i r l y  v a l i d  p r e d i c t o r  o f  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  T h i s  i n -
v e s t i g a t o r ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  d i d  
n o t  s u c c e s s f u l l y  i d e n t i f y  c h i l d r e n  w i t h  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  
M o d i f i c a t i o n s  w e r e  r e c o m m e n d e d  w h i c h  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  
c o m p e t e n c e  o f  t h e  s u b t e s t s  i n  l o c a t i n g  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  
a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  
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V A L I D A T I O N  O F  T H E  P R E S C H O O L  S P E E C H  
A N D  L A N G U A G E  S C R E E N I N G  T E S T  
b y  
S U S A N  J A N E  P A C K O U Z  
A  t h € s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
E M P H A S I S  S P E E C H  P A T H O L O G Y  A N D  A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S u s a n  J a n e  P a c k o u z  p r e s e n t e d  M a y  2 9 ,  1 9 7 5 .  
R o b e r t  H .  E n g l i s h ,  
o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
J u n e  9 ,  1 9 7 5  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w i s h  t o  e x t e n d  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  m e m b e r s  o f  m y  
t h e s i s  c o m m i t t e e ,  D r .  R o b e r t  H .  E n g l i s h ,  D r .  F a y  D .  S o r e n s o n  
a n d  D r .  J a c k  R .  H e g r e n e s .  T h e i r  c o m m e n t s ,  s u g g e s t i o n s  a n d  
s u p p o r t  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  
M y  d e e p e s t  g r a t i t u d e  g o e s  t o  D r .  R o b e r t  H .  E n g l i s h  f o r  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  m a n y  e x t r a  h o u r s  o f  w o r k  t o  h e l p  m e  m e e t  
m y  d e a d l i n e s .  
I n  a d d i t i o n ,  I  t h a n k  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l  S y s -
t e m ,  p a r t i c u l a r l y  R u t h  M .  P e e t s ,  S u s a n  H a n s o n  a n d  E u n i c e  
M a d s e n  f o r  t h e i r . h e l p  i n  s e c u r i n g  s u b j e c t s  f o r  m y  s t u d y .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  t h e . p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  w i t h  w h o m  I  w o r k e d  
f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  a n d  e n t h u s i a s m .  T h e y  m a d e  t h e  c o l l e c -
t i o n  o f  d a t a  a  p l e a s u r e .  
F i n a l l y ,  m~l t h a n k s  a n d  l o v e  t o  m y  h u s b a n d ,  R o n ,  f o r  
h i s  p a t i e n c e ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  l o v e  d u r i n g  m a n y  l a t e  
n i g h t s  o f  t y p i n g ,  w r i t i n g  a n d  s t u d y i n g .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I N T R O D U C T I O N  
E a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o b l e m s  
i s  i m p o r t a n t  b o t h  i n  t h e  s w i f t  a n d  e a r l y  r e m e d i a t i o n  o f  s u c h  
p r o b l e m s  a n d  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  f u t u r e  l e a r n i n g  d i f f  i -
c u l t i e s  ( F e a r o n ,  1 9 6 7 ;  J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 6 7 ) .  T h i s  i d e n t i -
f i c a t i o n  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n .  
T h e  t w o  m o s t  r e l i a b l e  c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c l i n i -
c i a n  i n  a t t e m p t i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i v e  d i s -
o r d e r s  a r e :  1 )  t h e  s c r e e n i n g  o r  s u r v e y  a p p r o a c h ;  a n d  2 )  
t e a c h e r  r e f e r r a l s  ( J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 6 7 ) .  T h e  s c r e e n i n g  o r  
s u r v e y  a p p r o a c h  c o n s i s t s  o f  u s i n g  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  c a n  
b e  a d m i n i s t e r e d  q u i c k l y  a n d  e a s i l y ,  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  
t h o s e  w h o  h a v e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o b l e m s  f  r o r r t  t h o s e  w h o  
d o  n o t  ( S o m m e r s ,  1 9 6 9 ) .  T h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  t e a c h e r  
ref~rrals, c o n s i s t s  o f  t h e  c l i n i c i a n  a s k i n g  t h e  t e a c h e r s  
a n d  o t h e r  p e r s o n n e l  t o  r e . f e r  c h i l d r e n  t h e y  b e l i e v e  h a v e  
s o m e  t y p e  o f  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m .  
B o t h  a p p r o a c h e s  h a v e  s o m e  d r a w b a c k s .  T h e  t e a c h e r  
r e f e r r a l  m e t h o d  h a s  b e e n  s t u d i e d  a n d  f o u n d  t o  b e  a n  i n e f f  i~ 
c i e n t  m e t h o d  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
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p r o b l e m s .  T e a c h e r s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  m i s s  t w o  o u t  o f  e v e r y  
f i v e  c h i l d r e n  w i t h  d e f e c t i v e  s p e e c h  ( D i e h l  a n d  S t i n n e t t ,  
1 9 5 9 ) .  
T h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  s c r e e n i n g , a p p r o a c h  h a s  
b e e n  t h e  l a c k  o f  s h o r t ,  r e l i a b l e ,  standardi~ed l a n g u a g e  
t e s t s .  T i m e  h a s  b e e n  a n  e s p e c i a l l y  c r u c i a l  e l e m e n t  i n  l a r g e  
s c a l e  s c r e e n i n g  o f  s c h o o l  p o p u l a t i o n s .  C h i l d r e n  w i t h  p r o b -
l e m s  m u s t  b e  l o c a t e d  q u i c k l y  i n  o r d e r  t o  a l l o w  s u f f i c i e n t  
t i m e  t o  i n s t i t u t e  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m s .  M a n y  c l i n i c i a n s  
h a v e  h a d  t o  s e l e c t  a  f e w  i t e m s  f r o m  v a r i o u s  t e s t s  a n d  m a k e  
u p  t h e i r  o w n  h o m e m a d e  s c r e e n i n g  d e v i c e s  w h i c h  t h e y  h o p e d  
w o u l d  r e v e a l  p o s s i b l e  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s  
( I r w i n ,  1 9 6 5 ) .  W h i l e  t h e s e  m a y  h a v e  b e e n  u s e f u l  i n  t h e  
p a s t ,  t h e y  a r e  c l e a r l y  n o t  a s  r e l i a b l e  o r  e f f i c i e n t  a s  a  
s c r e e n i n g  t e s t  t h a t  h a s  b e e n  s t a n d a r d i z e d  a n d  v a l i d a t e d .  
A n  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  h a s  b e e n  m a d e  b y  
F l u h a r t y  ( 1 9 7 4 ) ,  w h o  h a s  d e v e l o p e d  a  s c r e e n i n g  t~st w h i c h  
m e a s u r e s  b o t h  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  i n c l u s i v e  o f  
a r t i c u l a t i o n .  T h e  P r e s c h o o l  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  
T e s t  ( P S L S T )  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  w i t h  c h i l d r e n  f r o m  t w o  
t o  s i x  y e a r s  o f  a g e .  I t  m e a s u r e s  v o c a b u l a r y ,  a r t i c u l a t i o n ,  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  r e p e t i t i o n .  T h e  m a j o r  a d v a n t a g e  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  t e s t  f o r  u s e  w i t h  p u b l i c  s c h o o l  p o p u l a t i o n s  i s  
~ t h a t ·  i t  r e q u i r e s  o n l y  s i x  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  
I  
l  F l u h a r t y  c o m p a r e d  t h e  P S L S T  w i t h  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
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V o c a b u l a r y  Tes~, t h e  G o l . d m a n - F r i s t o e  T e s t  o f  A r t i c u l a t i o n  
a n d  t h e  N o r t h w e s t e r n  S y n t a x  S c r e e n i n g  Tes~ a n d  u s e d  t h e s e  
r e s u l t s  t o  d e t e r m i n e  h e r  c u t - o f f  s c o r e s  o n  t h e ·  P S L S T .  S h e  
t h e n  u s e d  t h e s e  s a m e  t e s t s  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l i d i t y .  1 1 .  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  r e v e a l e d  a  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  o f  . 8 7  w i t h  a l l  t h r e e  o f  t h e  a b o v e  m e a s u r e s .  
B y  u s i n g  t h e  s a m e  m e a s u r e s  f o r  d e t e r m i n i n g  b o t h  h e r  c u t - o f f  
s c o r e s  a s  w e l l  a s  d e t e r m i n i n g  v a l i d i t y ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  
t h i s  m i g h t  1 1 . a v e  r e s u l t e d  i n  s o m e  d e g r e e  o f  c o n t a m i n a t i o n .  
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H e n c e ,  t o  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r ,  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
c o n s t i t u t e  a  v a l i d  m e a s u r e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  
t e s t .  N o  f u r t h e r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  u t i l i z i n g  
d i f f e r e n t  i n s t r u m e n t s  f o r  c o m p a r i s o n .  T h u s ,  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  t e s t  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  d e t e r m i n e d .  
S T A T E M E N T ·  O F  T H E  P R O B L E M  
H e n c e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
t o  f u r t h e r  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  P r e s c h o · o l  § R e e c h  
a n d  L a n g u a g e _  S c r e e n i n g  T e s t  a s  a n  e f f e c t i v e  s c r e e n i n g  
d e v i c e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  
o f  t w o  a n d  s i x  y e a r s  o f  a g e  w h ?  h a v e  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  
p r o b l e m s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  P S L S !  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  U t a h  
T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  a . n d  t h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  
T e s t ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  a s  v a l i d .  
m e a s u r e s  o f  l a n g u a g e  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t i e s .  
- - .-~ 
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S P E C I F I C  Q U E S T I O N S  T O  B E  A N S W E R E D  
T h e  f o u r  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  
t o  a n s w e r  a r e :  
1 .  W h a t  p r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  t e s t e d  w i l l  b e  f a l s e  
p o s i t i v e s ;  t h a t  i s ,  h o w  m a n y  c h i l d r e n  w i t h o u t  a  
l a n g u a g e  d e l a y  w i l l  f a i l  t h e  l a n g u a g e  p o r t i o n  o f  
t h e  P S L S T ?  '  
2 .  W h a t  p r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  t e s t e d  w i l l  b e  f a l s e  
p o s i t i v e s ;  t h a t  i s ,  h o w  m a n y  c h i l d r e n  w i t h o u t  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  w i l l  f a i l  t h e  a r t i c u l a t i o n  
p o r t i o n  o f  t h e  P S L S T ?  
3 .  W h a t  p r o p o r t i o n  o f .  s u b j e c t s  t e s t e d  w i l l  b e  f a l s e  
n e g a t i v e s ;  t h a t  i s ,  h o w  m a n y  c h i l d r e n  w i t h  a  
k n o w n  l a n g u a g e  d e l a y  w i l l  p a s s  t h e  l a n g u a g e  p o r -
t i o n  o f  t h e  P S L S T ?  
4 · .  W h a t  p r o p o r t i o p  o f  s u b j e c t s  t e s t e d  w i l l  b e  f a l s e  
n e g a t i v e s ;  t h a t  i s ,  h o w  m a n y  c h i l d r e n  w i t h  k n o w n  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  w i l l  p a s s  t h e  a r t i c u l a t i o n  
p o r t i o n  o f  t h e  P S L S T ?  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A ' l ' U R E  
T h e  s c r e e n i n g  o r  s u r v e y  appro~ch i s  a  p r o c e d u r e  u s e d  
t o  e v a l u a t e  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  c h i l d r e n  t o  d e t e r m i n e  
t h o s e  w h o  h a v e  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  T h e s e  
c h i l d r e n  w o u l d  t h e n  b e  r e f e r r e d  f o r  f u r t h e r  d i a g n o s t i c  
t e s t i n g  a n d  p o s s i b l y  s p e e c h  i n t e r v e n t i o n .  
T h e  p r e s e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i v e  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  s c r e e n i n g  w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  t h r e e  s u b -
t o p i c a l  h e a d i n g s :  B a c k g r o u n d  t o  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  S c r e e n -
i n g ;  A r t i c u l a t i o n  Sc~eening; a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g .  
B A C K G R O U N D  T O  S P E E C H  A N D  L A N G U A G E  S C R E E N I N G  
H i s t o r i c a l l y ,  J o h n s o n  ( 1 9 4 8 )  d i s c u s s e s  t h r e e  m e t h o d s  
f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s p e e c h  p r o b l e m s .  T h e s e  a r e  c l a s s  
v i s i t a t i o n s ,  r e f e r r a l s  a n d  t h e  s u r v e y  a p p r o a c h .  C l a s s  
v i s i t a t i o n s  c o n s i s t  o f  h a v i n g  ~he c l i n i c i a n  v i s i t  e a c h  
c l a s s r o o m  a n d  l i s t e n  t o  o r a l  a c t i v i t i e s .  R e f e r r a l s  m a y  b e  
p r o v i d e d  b y  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s  a n d / o r  p a r e n t s .  J o h n s o n  
s t a t e s  t h e  s u r v e y  a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  i s  p r o b a b l y  t h e  r o o s t  
t h o r o u g h  w a y  o f  l o c a t i n g  c h i l d r e n  w i t h  p r o b l e m s  o f  s p e e c h ,  
l a n g u a g e  a n d  h~aring. ·  I t  i s  a  t e c h n i q u e  w h i c h  . i s  s e e n  a s  
a  q u i c k  t e s t  o f  s p o n t a n e o u s  a n d  d i r e c t e d  s p e e c h  a d m i n i s t e r e d  
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i n d i v i d u a l l y .  
S u y d a m  ( 1 9 4 8 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  
o f  i d e n t i f i c a t i o n  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  F o u r  
p r i n c i p a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d ,  t h e s e  w e r e :  t h e  r e f e r r a l  
m e t h o d ,  c o n s i s t i n g  o f  r e f e r r a l s  m a d e  b y  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s  
a n d  p a r e n t s ;  t h e  s p e e c h  s u r v e y  m e t h o d . ;  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
r e f e r r a l  a n d  s u r v e y  m e t h o d s ;  a n d  t h e  v o l u n t a r y  e n r o l l m e n t  
m e t h o d ,  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  a s k e d  f o r  s p e e c h  h e l p .  Q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t  t o  s c h o o l s  i n  t h e  M i d d l e  W e s t .  S e v e n t y -
f i v e  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h e y  u s e d  t h e  s p e e c h  s u r v e y  a l o n e  o r  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t e a c h e r  r e f e r r a l s .  A p p r o x i m a t e l y  t w e n t y -
f o u r  p e r c e n t  u s e d  t e a c h e r  r e f e r r a l s  a l o n e ,  w h i l e  t h e  r e m a i n -
i n g  c l i n i c i a n s  i n d i c a t e d ·  t h e y  h a d  n o  s y s t e m a t i c  m e t h o d  f o r  
l o c a t i n g  s t u d e n t s  w i t h  s p e e c h  p r o b l e m s .  T h r e e  g e n e r a l  t y p e s  
o f  s p e e c h  s u r v e y s  w e r e  u s e d .  T h e s e  w e r e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
t y p e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  
S i x t y  p e r c e n t  s t a t e d  t h e y  u s e d  t h e  p e r s o n a l . i n t e r v i e w  t y p e ,  
w i t h  t h e i r  o w n  " c o m m o n  s e n s e "  o r  j u d g m e n t  a s  t h e i r  c r i t e r i a  
f o r  s u c c e s s  o r  f a i l u r e .  S u y d a m  f e l t  t h a t  r a t i n g  e a c h  c h i l d  
a c c o r d i n g  t o  a  s e t  c u t - o f f  s c o r e  w o u l d  m a k e  t h e s e  i n t e r v i e w s  
m o r e  h e l p f u l  a n d  v a l i d .  T h i s . c u t - o f f  s c o r e  w o u l d  a l l o w  t h e  
c l i n i c i a n  t o  j u d g e  w h e t h e r  a  c h i l d  h a d  p a s s e d  o r  f a i l e d  t h e  
s c r e e n i n g .  
A i n s w o r t h  ( 1 9 4 8 )  c o m m e n t s  o n  b o t h  t h e  t e a c h e r  r e f e r r a l  
a n d  s u r v e y  m e t h o d s  b y  · s t a t i n g  t h e  s u r v e y  approa~h i s  t h e  
m o s t  s a t i s f a c t o r y  w a y  t o  i d e n t i f y  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  
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a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  I n  h i s  i n i t i a l  s u r v e y  h e  s u g g e s t s  
a s k i n g  t h e  c h i l d  h i s  n a m e ,  a g e ,  g r a d e ,  a n y  o t h e r  p e r t i n e n t  
i n f o r m a t i o n  a n d  e l i c i t i n g  a  s h o r t  s a m p l e  o f  s p o n t a n e o u s  
s p e e c h .  T h e s e  s a m e  a l t e r n a t i v e s  h a v e  b e e n  s~ated m o r e  
r e c e n t l y  b y  B l a c k  ( 1 9 6 4 ) ,  I r w i n  ( 1 9 6 5 )  a n d  R i e b e r  a n d  B r u -
b a k e r  ( 1 9 6 6 ) .  
T h e  u s e  o f  t e a c h e r  r e f e r r a l s  h a s  b e e n  s t u d i e d  a n d  
s h o w n  t o  b e  i n e f f e c t i v e .  F o r  e x a m p l e ,  D i e h l  a n d  S t i n n e t t  
( 1 9 5 6 ) ,  i n  s t u d y i n g  t h e  t e a c h e r  r e f e r r a l  m e t h o d ,  s t a t e  e l e -
m e n t a r y  t e a c h e r s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  l o c a t e  s p e e c h  d e f e c t i v e  
c h i l d r e n  w i t h  l e s s  t h a n  s i x t y  p e r c e n t  a c c u r a c y  a n d  w i l l  
f a i l  t o  i d e n t i f y  t w o  o f  e v e r y  f i v e  c h i l d r e n  l o c a t e d  b y  t h e  
s p e e c h  c l i n i c i a n .  T h e y  · f o u n d  t h a t  t h e s e  s a m e  t e a c h e r s ,  
h o w e v e r ,  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  l o c a t e  s e v e r e  t y p e  a r t i c u l a t i o n  
d e f e c t i v e s  w i t h  e i g h t y  p e r c e n t  a c c u r a c y  o r  s l i g h t l y  b e t t e r .  
P r a h l  ( 1 9 6 4 )  a l s o  f o u n d  t e a c h e r s  i d e n t i f i e d  m o r e  a c c u r a t e l y  
t h o s e  c h i l d r e n  w h o  h a d  d e f e c t s  o f  g r e a t e r  s e v e r i t y .  
S o m e  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  n e c e s s a r y  i n  s c r e e n i n g  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  R o e  e t  a l .  _ ( 1 9 6 1 )  r e p o r t  e i g h t y - f i v e  
p e r c e n t  c f  a  s a m p l e  o f  7 0 5  c l i n i c i a n s  s p e n d · o n e  t o  t h r e e  
w e e k s  i n  s p e e c h  s c r e e n i n g  a n d  t e n  p e r c e n t  t a k e  m o r e  t h a n  
f o u r  w e e k s  t o  s c r e e n  t h e i r  s c h o o l s .  T h e s e  f i n d i n g s  e m p h a -
s i z e  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  a  s c r e e n i n g  t e s t ,  
t h e  e c o n o m y  o f  t i m e .  F e a r o n  ( 1 9 6 7 )  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  
s c r e e n i n g  i s  a  l o n g  t a s k  f o r  t h e  c l i n i c i a n .  B l a c k  ( 1 9 6 4 )  
s t a t e s  t h a t  h u n d r e d s  o f  c h i l d r e n  m u s t  b e  s c r e e n e d ,  s o  t h e  
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p r o c e s s  s h o u l d  b e  r a p i d  b u t  s t i l l  a l l o w  f o r  a  h i g h  d e g r e e  o f  
a c c u r a c y .  
T a s k  F o r c e  R e p o r t s  ( 1 9 7 2 )  e m p h a s i z e  t h r e e  i m p o r t a n t  
o b j e c t i v e s  i n  s c r e e n i n g .  T h e s e  i n c l u d e :  q u i c k n e s s ;  p a s s -
f a i l  a c c u r a c y ;  a n d  a  p r e c i s e  state~ent o~ t h e  g o a l  t o  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  s c r e e n i n g .  T h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
o f  r a p i d  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e s  a l s o  s h o u l d  b e  t e s t e d  r e g u -
l a r l y ,  h o p e f u l l y  y i e l d i n g  f a l s e  p o s i t i v e  a n d  f a l s e  n e g a t i v e  
r a t e s  o f  l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t  { H a m i l t o n ,  1 9 7 4 ) .  
W r i g h t  a~d L e v i n  ( 1 9 7 1 )  s u m m a r i z e  t h e  f o r e g o i n g  c o n -
s i d e r a t i o n s  i n  a  s t a t e m e n t  o f  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  u s e  o f  p r e -
s c h o o l  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t s .  
O b j e c t i v e s :  A  s t a n d a r d i z e d  p r e s c h o o l  s c r e e n i n g  t e s t  
s h o u l d  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
1 .  I t  s h o u l d  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  c h i l d r e n  w h o  h a v e  
a n  a r t i c u l a t i o n  a n d / o r  lang~age d i s o r d e r ,  a n d  
t h o s e  w h o s e  a r t i c u l a t i o n  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
a r e  w i t h i n  t h e  n o r m a l  r a n g e .  
2 .  I t  s h o u l d  a s s e s s  l a n g u a g e ,  vocabu~ary a n d  a r t i c u -
l a t i o n  s e p a r a t e l y .  
3 .  I t  s h o u l d  s h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  l a n g u a g e ,  
v o c a b u l a r y  a n d  a r t i c u l a t i o n .  
4 .  I t  s h o u l d  b e  s h o r t  a n d  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  c h i l d .  
D i s i n t e r e s t  a n d  f a t i g u e  s h o u l d  b e  m i n i m i z e d .  
5 .  I t  s h o u l d  b e  f r e e  o f  c u l t u r a l  a n d  r e g i o n a l  d i f -
f e r e n c e s  i n  d i a l e c t  a n d  g r a m m a r .  
6 .  R e s u l t s  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  
e f f e c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o l l o w - u p  w i l l  b e  f a c i l i -
t a t e d .  
T h u s ,  i n  s u m m a r y ,  a  f e w  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  a  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t  s h o u l d  i n c l u d e :  s p e e d  o r  
1  . . . . . .  ~ 
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e c o n o m y  o f  t i m e ;  a c c u r a c y  a n d  e a s e _ o f  a d m i n i s t r a t i o n :  a n d  
a p p l i c a b i l i t y  o f  r e s u l t s  t o  r e m e d i a t i o n .  
ARTICULl~TION S C R E E N I N G  
A r t i c u l a t i o n  t e s t i n g  i s  t h e  proces~ o f  j u d g i n g  a  p e r -
s o n ' s  p r o d u c t i o n  o f  t h e  . s o u n d s  o f  a  l~nguage. T h e r e  a r e  
t w o  m a j o r  w a y s  o f  m e a s u r i n g  o r  s t u d y i n g  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y r  
t h e s e  a r e :  1 )  t h e  s c r e e n i n g  a r t i c u l a t i o n  t e s t ;  a n d  2 )  t h e  
d i a g n o s t i c  a r t i c u l a t i o n  t e s t .  
S c r e e n i n g  T e s t s  
A r t i c u l a t i o n  s c r e e n i n g  i s  o n e  w a y  o f  j u d g i n g  a  c h i l d ' s  
a r t i c u l a t i o n  a b i l i t i e s .  U n l i k e  a  d i a g n o s t i c  t e s t ,  i t  d o e s  
n o t  e x a m i n e  a l l  s o u n d s .  I t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  e n a b l e  t h e  
c l i n i c i a n  t o  o b t a i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  a  c h i l d ' s  
s o u n d  p r o d u c t i o n  i n  o r d e r  t o  j u d g e  a r t i c u l a t o r y  p r o f i c i e n c y .  
A  s c r e e n i n g  t e s t  s h o u l d  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h o s e  c h i l d r e n  
w h o  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  s p e e c h  i n t e r v e n t i o n  { T e m p l i n ,  1 9 5 3 ) .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  i t  s h o u l d  b e  s h o r t  e n o u g h  t o  u s e  i n  l a r g e  
s c a l e  s i t u a t i o n s .  
S a n d e r s  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  a  s c r e e n i n g  t e s t  s h o u l d  s e l e c t  
c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  d i a g n o s t i c  t e s t i n g .  I t  s h o u l d  
h e l p  t o  r u l e  o u t  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  i n  c h i l d r e n  w h o  
h a v e  b e e n  r e f  e r r e d  f o r  o t h e r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o b l e m s  
s u c h  a s  s t u t t e r i n g  o r  v o i c e  d i s o r d e r s .  T h e  t~st s h o u l d  b e  
s h o r t  b u t  i n c l u d e  a  g o o d  s a m p l e  o f  c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s .  
1 0  
W i n i t z  ( 1 9 6 9 )  d e f i n e s  a  ~creening t e s t  a s  o n e  w h i c h  
a l l o w s  f o r  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a  c h i l d ' s  a r t i c u l a t o r y  p e r -
f o r m a n c e  a n d  t h a t  o f  h i s  p e e r s .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s ,  a  
t o t a l  a r t i c u l a t i o n  s c o r e  i s  d e t e r m i n e d  w h i c h  c a n . b e  c o m -
p a r e d  w i t h  a  c u t - o f f  s c o r e .  T h i s  c u t - o f f  s c q r e  s h o u l d  b e  
d e t e r m i n e d  i n  a d v a n c e ,  t h u s ,  allowi~g . .  t h e  c l i n i c i a n  t o  
s e p a r a t e  a d e q u a t e  f r o m  i n a d e q u a t e  p e r f o n n a n c e .  A c c o r d i n g  
t o  W i n i t z ,  t h e  o n l y  f u n c t i o n  o f  t h i s  s o r t  o f  s c r e e n i n g  t e s t  
i s  t o  c o m p a r e  a  c h i l d
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s  a r t i c u l a t o r y  s c o r e  w i t h  t h a t  o f  h i s  
p e e r s .  H e  f u r t h d r  w a r n s  t h a t  s c r e e n i n g  t e s t s  o f  t h i s  t y p e  
a r e  o f  l i m i t e d  v a l u e .  F i r s t ,  m a n y  c h i l d r e n  h a v e  a  s i n g l e ,  
c o n s i s t e n t  e r r o r  w h i c h  m a y  r e q u i r e  i n t e n s i v e  i n s t r u c t i o n .  
I t  w o u l d  b e  u n r e a s o n a b l e  t o  s e l e c t  a  c h i l d  f o r  a r t i c u l a t o r y  
i n s t r u c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  " t o t a l "  s o u n d  e r r o r s .  
S e c o n d ,  i t  a l s o  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  s e l e c t  a  c h i l d  f o r  
i n s t r u c t i o n  w h e n  h e  m a y  i m p r o v e  w i t h o u t  s p e e c h  c o r r e c t i o n .  
W i n i t z  s u m m a r i z e s  b y  s t a t i n g  t h a t  a  s t a t i s t i c a l  c u t - o f f  
s c o r e  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  c r i t e r i a  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  a  
s c r e e n i n g  t e s t .  A  f e w  o t h e r s  a r e :  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t a l  
a c h i e v e m e n t  o f  p h o n e m e  c o n t r a s t s ;  p a r e n t a l  c o n c e r n ,  i f  d i s -
p l a y e d ;  l e v e l  o f  a r t i c u l a t o r y  p e r f o r m a n c e  n e e d e d  i n  s c h o o l ;  
a n d  a  k n o w l e d g e  o f  w h e t h e r  t h e  s o u n d  w i l l  b e  c o r r e c t e d  
s p o n t a n e o u s l y  b y  t h e  c h i l d .  
P e r k i n s  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s . t h a t  ' s c r e e n i n g  t e s t s  a r e  u s e d  
ext~nsively i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  t o  l o c a t e  c h i l d r e n  w i t h  
d e f e c t i v e  s p e e c h .  T h e y  a r e  u t i l i z e d  w h e n  a  q u i c k  d e c i s i o n  
. .  : 1  
i s  n e e d e d  a b o u t  t h e  g e n e r a l  adequa~y o f  a r t i c u l a t i o n .  D u e  
t o  t i m e  l i m i t a t i o n s ,  t h e y  a r e  n e c e s s a r i l y  g r o s s  i n  t h e  
a b i l i t i e s  t h e y  t e s t .  T h u s ,  t h e i r  m a j o r  a d v a n t a g e  i s  i n  
s e p a r a t i n g  t h o s e  w h o  n e e d  f u r t h e r  t e s t i n g  f r o m  t h o s e  w h o  
d o  n o t .  Q u i t e  o f t e n  t h e s e  t e s t s  a r e  con~tructed b y  t h e  
c l i n i c i a n  t o  m e e t  s p e c i f i c  l o c a l  n e e d s .  
1 1  
A r t i c u l a t i o n  s c r e e n i n g  d e v i c e s  c a n  b e  i n f o r m a l ,  f o r m a l  
o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  d i a g n o s t i c  t e s t s .  I n f o r m a l  d e v i c e s  a r e  
d e s c r i b e d  b y  S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  a n d  c a n  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  t w o  
p r o c e d u r e s :  1 )  s p o n t a n e o u s  . s p e e c h ,  i . e .  ,  t h e  c h i l d  i s  
a s k e d  t o  t a l k  a b o u t  o r  n a m e  s e v e r a l  o b j e c t s  o r  p i c t u r e s ;  o r  
2 )  r e a d i n g  s t r u c t u r e d  s e n t e n c e s ,  i . e . ,  t h e  c h i l d  i s  r e -
q u e s t e d  t o  r e a d  s e v e r a l  s e n t e n c e s  w h i c h  c o n t a i n  f r e q u e n t l y  
m i s a r t i c u l a t e d  s o · u n d s .  O n e  c o m m o n  m e t h o d  o f  i n f o r m a l  
t e s t i n g  i s  t o  a s k  t h e  c h i l d  h i s  n a m e ,  a g e ,  a d d r e s s ,  c o u n t  
t o  t e n  a n d  n a m e  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k  o r  t h e  m o n t h s  o f  t h e  
y e a r .  T h e s e  i n f o r m a l  t e s t s  h a v e  n o  c r i t e r i a  o t h e r  t h a n  t h e  
c l i n i c i a n ' s  o w n  j u d g m e n t  w i t h  w h i c h  t o  j u d g e  a r t i c u l a t o r y  
p r o f i c i e n c y .  
M o r e  f o r m a l  a r t i c u l a t i o n  t e s t i n g  d e v i c e s  a r e  r e p r e -
s e n t e d  b y  a  t e s t  d e v e l o p e d  b y  B r y n g e l s o n  a n d  G l a s p e y  ( 1 9 6 2 ) .  
T h i s  t e 3 t  i s  i n c l u d e d  i n  a  k i t  t 1 . t l e d  §.Eeec~ i n  t h e  C l a s s -
r o o m  a n d  i t  a l s o  i n c l u d e s  a  s e t  o f  s p e e c h  i m p r o v e m e n t  c a r d s .  
T h e  t e s t  i t s e l f  i s  c o m p o s e d  o f  s i x t e e n  c a r d s  u s e d  t o  t e s t  
s i x t e e n  s o u n d s  i n  p a r t i c u l a r ·  p o s i t i o n s  i n  w o r d s .  ( i . e .  ,  
i n i t i a l ,  m e d i a l  a n d  f i n a l ) .  S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  f e e l s  i t  p r o -
v i d e s  a  g r o u p  o f  s o u n d s  t h a t  a~e m o r e  c o m m o n l y  m i s a r t i c u -
l a t e d  b y  c h i l d r e n .  
T h e  D e n v e r  A r t i c u l a t i o n  s c · r e e n i n g  E x a m  ( D r u m w r i g h t  
e t  a l . ,  1 9 7 3 )  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  w i t h  c h i l d r e n  f r o m  
e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  b a c k g r o u n d s .  · I t  a t t e m p t s  ~o 
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  n o r m a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  s p e e c h  s o u n d s  a n d  d e v e l o p m e n t a l  d e l a y .  I t  a l s o  w a s  
d e s i g n e d  t o  d e t e c t  d e v i a t i o n s  r e l a t e d  t o  t o n g u e  t h r u s t i n g ,  
l a t e r a l  l i s p i n g  a n d  t h e  h y p o  o r  h y p e r n a s a l  v o i c e .  T h e  
a u t h o r s  s t a t e  i t  w a s  n o t  i n t e n d e d  t~ b e  d i a g n o s t i c ;  i t  i s  
s i m p l e  t o  u s e  a n d  c a n  b e  s c o r e d  a c c u r a t e l y  b y  t h o s e  w h o  
a r e  n o t  s p e e c h  c l i n i c i a n s .  
1 2  
T h e  ~mplin-Darley S c r e e n · i n g  T e s t  ( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,  
1 9 6 9 r  i s  o n e  o f  seve~al t e s t s  t h a t  h a v e  b e e n  m o d i f i e d  f r o m  
a  l o n g e r  d i a g n o s t i c  d e v i c e .  I t  c o n s i s t s  o f  f i f t y  i t e m s  
w h i c h  a r e  f e l t  b y  t h e  a u t h o r s  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  g o o d  
a n d  p o o r  a r t i c u l a t i o n  i n  p r e s c h o o l  a n d  k i n d e r g a r t e n  c h i l d -
r e n .  V~lidity w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  f i f t y  i t e m  
t e s t  w i t h  l i s t e n e r  j u d g m e n t s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  c o r r e l a -
t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 2 .  N i c h o l s  ( 1 9 6 6 )  e s t i m a t e s  t h a t  a n  
a v e r a g e  o f  t w o  a n d  a  h a l f  m i n u t e s  a r e  s p e n t  u s i n g  t h e  
s c r e e n i n g  t e s t .  H e  f e e l s  i t  i s  t h e  b e s t  p r o c e d u r e  f o r  
s c r e e n i n g  a r t i c u l a t i o n .  
S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
N i c h o l s  ( 1 9 6 6 ) .  S h e  i e p o r t s  th~t t h e  T e m p l i n - D a r l e y  
S c r e e n i n g  T e s t  i s  n o t  c o m p r e h e n s i v e  e n o u g h  t o  b e  u s e d  a s  
a  d i a g n o s t i c  t e s t  a n d  t o o  l o n g  t o  ~e u s e d  a s  a  s c r e e n i n g  
d e v i c e .  
T h e  F i s h e r - L o g e m a n n  T e s t  o f  A r t i c u l a t i o n  C o m p e t e n c e  
( F i s h e r  a n d  L o g e m a n n ,  1 9 7 1 )  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  q i a g n o s t i c  
t e s t  w h i c h  c a n  b e  m o d i f i e d  t o  u s e  ~s a  scree~ing d e v i c e .  
1 3  
I t  t e s t s  t h e  a g e  l e v e l s  f r o m  y o u n g  ch~ldren t h r o u g h  a d u l t s .  
T h e  c o m p l e t e  f o r m  t a k e s  t w e n t y - f i v e  m i n u t e s  a n d  t h e  s c r e e n -
i n g  f o r m  t a k e s  t e n  m i n u t e s .  D i f f e r i n g  f r o m  o t h e r  a r t i c u l a -
t i o n  t e s t s ,  i t  a i m s  t o  s h o w  t h e  n a t u r e  o f  p h o n e m i c  a c c u r a c y  
a n d  t h e  conk~onalities betwe~n e a c h  p h o n e m e  i n  e r r o r .  T h e  
a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a r e  t h e n ·  s u m m a r i z e d  a c c o r d i n g  t o  a  d i s -
t i n c t i v e  f e a t u r e  a n a l y s i s ,  w i t h  c o n s o n a n t s  j u d g e d  a c c o r d -
i n g  t o  v o i c i n g ,  p l a c e  a n d  m a n n e r  o f  a r t i c u l a t i o n ;  a n d  t h e  
v o w e l s  a c c o r d i n g  · t o  t h e  h e i g h t  o f  t h e  t o n g u e ,  p l a c e  o f  
a r t i c u l a t i o n ,  d e g r e e  o f  t e n s i o n  a n d  l i p  r o u n d i n g .  N o  n o r m s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h u s ,  a  n u m e r i c a l  s c o r e  i s  n o t  a v a i l -
a b l e .  T h i s  f e a t u r e  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  u s e  t h e  t e s t  i n  a  
s c r e e n i n g  s i t u a t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  q u i c k  s c o r i n g .  
D i a g n o s t i c  T e s t i n g  
T h e  s e c o n d  m a j o r  w a y  o f  m e a s u r i n g  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  
i s  t h e  u s e  o f  t h e  d i a g n o s t i c  tes~. D a r l e y  ( 1 9 6 4 )  s t a t e s  a  
d i a g n o s t i c  t e s t  i s  u s e d  i f  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  a n d  a n a l y -
s i s  o f  a r t i c u l a t i o n  i s  d e s i r e d .  S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  e l a b o r a t e s  
b y  a d d i n g  i t  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s  a n d  
s h o u l d  a l l o w  t h e  c l i n i c i a n  t o  j u d g e  t h e  
"~ . .  l t  
•  •  •  n u m b e r  o f  s o u n d s  mis~rtioulated, t h e  d e v e l o p -
m e n t a l  l e v e l  o f  t h e  s o u n d s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
e r r o r  s o u n d  i n  t h e  w o r d ,  t h e  t y p e  o f  e r r o r  s o u n d  
a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s o u n d  m i s -
a r t i c u l a t e d .  
T h i s  k i n d  o f  d e t a i l e d  a n a l y s i s  i s  i m p o r t a n t  w h e n ·  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  t o  i n i t i a t e  m a n a g e m e n t . p r o c e d u r e s .  
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D u e  t o  i t s  l e n g t h ,  h o w e v e r ,  a  d i a g n p s t i c  t e s t  w o u l d  n o t  b e  
p r a c t i c a l  w h e n  t e s t i n g  s e v e r a l  h u n d r e d  c h i l d r e n  i n  a  p u b l i c  
s c h o o l  s i t u a t i o n .  
L A N G U A G E  S C R E E N I N G  
A c c o r d i n g  t o  N i c h o l s  ( 1 9 6 6 ) ,  p r i o r  t o  1 9 6 6  n o  v a l i d ,  
r e l i a b l e  o r  e c o n o m i c a l  p r o c e d u r e s  e x i s t e d  t o  s c r e e n  c h i l d -
r e n  f o r  p o s s i b l e  l a n g u a g e  d e f i c i t s .  I n  f a c t ,  t h i s  i n v e s t i -
g a t o r  h a s  f o u n d  n e i t h e r  p r i o r  t o  n o r  s i n c e  1 9 6 6  h a v e  t h e r e  
b e e n  m a n y  t e s t s  f o r  l a n g u a g e  c o m p e t e n c y  w h i c h  f i t  t h e  c r i -
t e r i a  o f  a  s c r e e n i n g  t e s t  f o r  u s e  i n  a s s e s s i n g  l a r g e  g r o u p s  
o f  c h i l d r e n .  
I t  i s  t o  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e v e r a l  t e s t s  h a v e  
a p p e a r e d  w h i c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d ·  a s  p o s s i b l e  s c r e e n i n g  
t e s t s .  O n e  o f  t h e  f i r s t  s u c h  t e s t s  t o  a p p e a r  w a s  t h e  
N o r t h w e s t e r n  S y n t a x  ? c r e e n i n g  T e s t  b y  L e e  ( 1 9 7 1 ) .  I t  t e s t s  
t h e  a g e  r a n g e s  f r o m  t h r e e  t c i  ei~ht y e a r s  o f  a g e  i n  a n  a v e r -
a g e  o f  f i f t e e n  m i n u t e s  p e r  c h i l d .  D e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  
e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  u s e  o f  t h e  s y n t a c t i c a l  e l e m e n t s  
o f  l a n g u a g e ,  i t  i n c l u d e s  s u c h  g r a m m a t i c a l  e l e m e n t s  a s  
'..~.'.. ; « · / · :  
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p r e p o s i t i o n s ,  p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  n e g a t i v e s ,  p l u r a l s ,  v e r b  
t e n s e s ,  p o s s e s s i v e s ,  w h - q u e s t i o n s  a n d  y e s - n o  q u e s t i o n s .  
S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t s  i t  m a y  b e  d e s i r a b l e  t o  m o d i f y  t h e  
t e s t  b y  d i s c o n t i n u i n g  i f  t h e  c h i l d  m i s s e s  t h e  f i r s t  t e n  
i t e m s  o r  i f  h e  p e r f o r m s  s u c c e s s f u l l y  o n  e n o u g h  i t e m s  t o  
r e a c h  a  s c o r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  · t e n t h  p e r c e n t i l e  f o r  h i s  
a g e  l e v e l .  T h i s  w o u l d  h e l p  t o  s h o r t e n  t h e  t e s t  a n d  m a k e  
i t  m o r e  u s e f u l  a s  a  s c r e e n i n g  d e v i c e .  T h i s ,  h o w e v e r ,  p r e -
c l u d e s  t h e  u s e  o f  t h e  n o r m s .  
T h e  U t a h  T e s t  o f  Languag~ D e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a d a p t e d  
b y  i t s  a u t h o r s ,  M e c h a m  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  f o r  u s e  a s  a  s c r e e n i n g  
d e v i c e  b y  u s i n g  f i v e  t e s t  i t e m s .  T h e s e  i t e m s  t a k e  a p p r o x i -
m a t e l y  t w o  a n d  a  h a l f  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  W h e n  c o m p a r e d  
w i t h  t h e ·  f u l l  s c a l e  L a n g u a g e  A g e  E q u i v a l e n t  s c o r e s  f o r  1 6 3  
c h i l d r e n ,  t h e .  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f i v e  i t e m s  w a s  i n  o n e  
h u n d r e d  p e r c e n t  a g r e e m e n t .  T h e  a u t h o r s  f e e l  t h i s  s h o r t  
v e r s i o n  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  m a s s  s c r e e n i n g  t e s t  w i t h  t h e  
f u l l  t e s t  u t i l i z e d  f o r  r e c h e c k i n g  t h o s e  s c r e e n e d  o u t  b y  t h e  
s h o r t  t e s t .  
S e v e r a l  o t h e r  t e s t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  r e c e n t l y  
w h i c h  c a n  m o s t  a c c u r a t e l y  b e  d e s i g n a t e d  a s  c o m b i n e d  l a n g u a g e  
t e s t s .  S o m e  o f  t h e m  i n c l u d e  l~nguage, a r t i c u l a t i o n  a n d  
v a r i o u s  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  s p e e c h  s u c h  a s  v o i c e  o r  f l u e n c y .  
M o n s e e s  a n d  B e r m a n  ( 1 9 6 8 )  d e s i g n e d  a  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t  w h i c h  i n c l u d e s  articul~tion, v o c a b u -
l a r y  a n d  e x p r e s s i v e  languag~ t a s k s .  I t  t a k e s  a p p r o x i m a t e l y  
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f i v e  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r  a n d . w a s - d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  w i t h  
p r e d o m i n a t e l y  b l a c k  p o p u l a t i o n s .  E a c h  c h i l d  i s  a s k e d  t o  
s t a t e  h i s  n a m e ,  a g e ,  i d e n t i f y  b o d y  p a r t s ,  f o l l o w  d i r e c t i o n s  
a n d  c o m p o s e  a  s t o r y  a b o u t  s o m e  p i c t u r e s .  N o  s t u d i e s  o f  
r e l i a b i l i t y  o r  v a l i d i t y ,  a s  y e t ,  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  . •  
D e v e l o p e d  f o r  u s e  a s  a n  " e v a l , u a t i o n  i n s t r u m e n t , "  t h e  
P r e s c h o o l  L a n g u a g e  S c a l e  { Z i m m e r m a n  e t  a l . ,  1 9 6 9 )  p r o v i d e s  
f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  c h i l d r e n  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  o n e  
y e a r ,  s i x  m o n t h s  t o  s e v e n  y e a r s .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  d i a g n o s e  
a n d  i s o l a t e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  l a n g u a g e  s k i l l s ,  
s u c h  a s :  g r a m m a r ;  n u m b e r  c o n c e p t s ;  m e m o r y ;  b o d y  p a r t s ;  
t i m e - s p a c e ;  a n d  l o g i c a l  t h i n k i n g .  T h e  s c a l e  i s  d i v i d e d  i n t o  
t w o  s e c t i o n s ,  t h e  A u d i t o r y  C o m p r e h e n s i o n  S c a l e  a n d  t h e  
V e r b a l  A b i l i t y  S c a l e .  T h e  V e r b a l  A b i l i t y  S c a l e  a l s o  i n -
c l u d e s  a n  a r t i c u l a t i o n  s e c t i o n .  T h e  P L S  t a k e s  a p p r o x i -
m a t e l y  t h i r t y  . m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r ,  a n d  h a s  b e e n  s t a n d a r d -
i z e d  o n  1 7 4  H e a d  S t a r t  c h i l d r e n  f r o m  a  m i d d l e - s i z e ,  r u r a l -
u r b a n  c e n t e r .  
T h e  P r e s c h o o l  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  T e s t  ( H a n n a h  a n d  
G a r d n e r ,  1 9 7 4 )  w a s  d e s i g n e d - t o  i d e n t i f y  c h i l d r e n  w i t h  a  
l a n g u a g e  d e f i c i t  w h o  ~eed f u r t h e r  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n .  
I t  t e s t s  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  a u d i t o r y ,  v i s u a l ,  a n d  m o t o r  
c h a n n e l s  a n d  i n c l u d e s  a  b r i e f  m e a s u r e  o f  c o n c e p t u a l  d e v e l o p -
m e n t .  T e s t i n g  t h e  a g e  r a n g e  o f  2 - 6  t o  6 - 0 ,  i t  t a k e s  f r o m  
t w e n t y - f i v e  t o  thirty~five m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  T h e  P L S T  
w a s  s~andardized o n  1 8 0  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  3 - 0  a n d  
~.-*".,/ 
5 - 6  y e a r s  w h o  l i v e d  i n  t h e  S a n  F e r n a n d o  V a l l e y  a r e a  o f  L o s  
A n g e l e s .  N i n e t y  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  f r o m  w h i t e ,  m i d d l e  
c l a s s  n u r s e r y  s c h o o l s  o r  k i n d e r g a r t e n s _ ,  a n d  n i n e t y  w e r e  
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f r o m  H e a d s t a r t  a n d  d a y  c a r e  c e n t e r s .  P e r c e n t i l e s  a r e  a v a i l -
a b l e  f o r  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  t e s t ,  a n d  n o r m a t i v e  d a t a  i s  
p r o v i d e d  f o r  b o t h  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l -
i t y  r e v e a l e d  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 9 5 .  W h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  I l l i n o i s  T e s t  o f  P s y c h o l i n g u i s t i c  A b i l i t i e s  
( K i r k  e t  a l . ,  1 9 6 8 )  t h e  P L S T  a p p e a r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h o s e  
i n  n e e d  o f  f u r t h e r  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n .  
Th~ P r e s c h o o l  A r t i c u l a t i o n  a n d  I , a · n g u · a g e ·  S c r e e n i n g  T e s t  
( W r i g h t  a n d  L e v i n ,  1 9 7 1 )  i s  s t i l l  a n o t h e r  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  
t e s t  w h i c h  c o m b i n e s  a r t i c u l a t i o n  a n d  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e .  
I t  t a k e s  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  t o  s e v e n  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  
T h e  a u t h o r s  a s s u m e  t h a t  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  d e v e l o p  
f i r s t ,  a n d ,  t h u s ,  w i l l  b e  r e v e a l e d  i n  t h e  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  
a b i l i t i e s  t h a t  a r e  m e a s u r e d .  A  v a l i d a t i o n  s t u d y  w a s  d o n e  o n  
1 5 2  b l a c k  c h i l d r e n  f r o m  2 - 6  t o  5 - 6  y e a r s  o f  a g e .  V a l i d i t y  
w a s  s h o w n  b y  a  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  T e m p l i n - D a r l e y  T e s t  o f  
A r t i c u l a t i o n  a n d  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e · s t .  C o r -
r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  . 6 0 8  t o  . 8 6 9  w e r e  o b t a i n e d  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  T e m p l i n - D a r l e y  a n d  . 3 5 6  t o  . 5 9 5  w h e n  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  P e a b o d y .  
M e a s u r i n g  l a n g u a g e ,  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e  a n d  f l u e n c y ,  
t h e  O r e g o n  S c h o o l  E n t r a n c e  S p e e c h  S c r e e n i n g  T e s t  ( O S E S S T )  
w a s ·  d e v e l o p e d  a s  p a r t  o f  a  t h r e e  h o u r  M o d u l a r  H e a l t h  
~xamination { A n d e r s o n ,  1 9 7 2 )  • .  D e s i g n e d  t o  b e  u s e d  w i t h  
f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n ,  i t  c a n  b e  a d m i n i s t e r e d  i n  f o u r  t o  
s e v e n  m i n u t e s .  A  v a l i d a t i o n  s t u d y  w a s  d o n e  b y  H a m i l t o n  
( 1 9 7 4 )  u t i l i z i n g  t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t ,  
t h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t ,  t h e  N o r t h w e s t e r n  S y n t a x  
S c r e e n i n g  T e s t ,  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e ,  B l o o d -
s t a i n ' s  D e v e l o p m e n t a l  P h a s e s  o f  S t u t t e r i n g  a n d  R i l e y ' s  
S t u t t e r i n g  Sev~rity I n s t r u m e n t  i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  O S E S S T .  T h e  v o i c e  a n d  f l u e n c y  s u b t e s t s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  v a l i d  meas~res. T h e  i n v e s t i g a t o r ,  h o w -
e v e r ,  f e l t  c h a n g e s  w e r e  n e e d e d  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  a n d  
l a n g u a g e  s u b t e s t s ,  s i n c e  m o r e  t h a n  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n  t e s t e d  w e r e  n o t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
O S E S S T .  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  n e e d  f o r  s c r e e n i n g  
t e s t s  t h a t  m e a s u r e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s c r e e n i n g  t e s t s  t h a t  a r e  
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n o t  o n l y  f a s t ,  b u t  r e l i a b l e ,  v a l i d  a n d  s t a n d a r d i z e d  m e a -
s u r e s  w i t h  e f f i c i e n t  c u t - o f f  s c o r e s .  H e n c e ,  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a . s  d e s i g n e d  i n  e f f e c t  t o  h e l p  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  P S L S T .  S p e c i f i c a l l y ,  d o e s  t h i s  p a r t i c u l a r  s c r e e n i n g  
t e s t  i d e n t i f y  e f f e c t i v e l y  t h o s e  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  n e e d  
s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n ?  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o -
c e d u r e s  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  · s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s ,  t h e  t e s t i n g  e n v i r o n m e n t ,  t h e  m e t h o d s  
u s e d ,  t h e  i n s t r u m e n t s  u t i l i z e d  f o r  t e s t i n g  a s  w e l l  a s  t h e  
a n a l y s i s  o f  d a t a  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
S U B J E C T S  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  c h o s e n  f r o m  c h i l d r e n  
w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  K i n d e r g a r t e n  
s c r e e n i n g  p r o . g r a m  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 4 .  S e v e n  s c h o o l s  i n  
S o u t h e a s t  P c · r t l a n d  w e r e  s c r e e n e d  b y  t h i s  e x a m i n e r  a n d  f o u r  
o t h e r  c l i n i c i a n s  u t i l i z i n g  t h e  P S L S T .  F r o m  t h i i  p o o l  o f  
2 8 - 0  c h i l d r e n ,  o n e  h u n d r e d  w e r e  s e l e c t e d  b y  a  r a n d o m  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e ;  e i g h t ¥  t o  a c t  a s  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  
twen~y t o  b e  u s e d  a s  a l t e r n a t e s  s h o u l d  a n y  o f  t h e  f i r s t  
e i g h t y  b e  u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  A  
l i s t  o f  e i g h t y  n a m e s  w a s  t h e n  g i v e n  t o  t h e  e x a m i n e r .  T h e  
e x a m i n e r  d i d  n o t  k n o w  w h i c h  c h i l d r e n  h a d  p a s s e d  o r  w h i c h  
h a d  f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  F a l l  o f  
1 9 7 4  . .  
D u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w h o  m o v e d  o u t  o f  
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t h e  d i s t r i c t  a n d  s e v e r a l  p a r e n t s  w h o  r e f u s e d  t o  a l l o w  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e s o r t  t o  t h e  
u s e  o f  t h e  t w e n t y  a l t e r n a t e s .  F r o m  t h e  g r o u p  o f  a l t e r n a t e s  
t h e r e  w e r e  a l s o  s e v e r a l  w h o  h a d  m o v e d  a n d  a  f e w  w h o s e  p a r -
e n t s  r e f u s e d  p e r m i s s i o n ;  h e n c e ,  t h e  f i n a l  t o t a l  c f  c h i l d r e n  
u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  s i x t y - e i g h t ,  3 1  w e r e  b o y s  a n d  3 7  
w e r e  g i r l s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  5  t o  6  y e a r s .  N o  a t t e m p t  w a s  
m a d e  t o  t e s t  f u r t h e r  c h i l d r e n  d u e  t o  t i m e  l i m i t a t i o n s .  
F o r  t h e  purpos~ o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a  p r e -
s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  d e f i n e d  a s  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  r a n g e  
i n  a g e  f~om f o u r  y e a r s  t h r o u g h  t h e  s i x  y e a r  l e v e l .  N o  
a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  c o n t r o l  f o r  i n t e l l i g e n c e ,  s o c i o -
e c o n o m i c  l e v e l  o r  s e x ,  s i n c e  t h e  p u r p o s e  w a s  n o t  t o  · c o m -
p a r e  g r o u p s  b u t  t o  c o m p a r e  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  p e r f o r m a n c e  
· s e p a r a t e l y .  
T E S T I N G  E N V I R O N M E N T  
R e t e s t i n g  t o o k  p l a c e  d u r i n g ·  t h e  m o n t h s  o f  F e b r u a r y  
a n d  M a r c h  o f  1 9 7 5 .  E a c h  c h i l d  w a s  s e e n  i n d i v i d u a l l y  f o r  
b e t w e e n  f o r t y  a n d  f i f t y  mi~utes. A f t e r  a n  i n i t i a l  i n t r o d u c -
t i o n  t o  t h e  p r i n c i p a l  o f  e a c h  s c h o o l ,  a l l  f u r t h e r  a r r a n g e -
m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  K i n d e r g a r t e n  t e a c h e r s .  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  s e p a r a t e  a r r a n g e m e n t s  i n  e a c h  
s c h o o l ,  b u t  m o s t  o f t e n  a  s m a l l ,  s e p a r a t e  r o o m  w a s  p r o v i d e d .  
T h e s e  w e r e  g e n e r a l l y  v e r y  q u i e t  a n d  c o n d u c i v e  t o  t e s t i n g .  
I n  t h e  r e m a i n i n g  c a s e s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  w o r k  f r o m  a  
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t a b l e  i n  t h e  h a l l .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  s o m e t i m e s  d i s t r a c t -
i n g  b u t  a d e q u a t e  t e s t i n g  setting~ 
M E T H O D S  
P a r e n t a l  p e r m i s s i o n  s l i p s  w e r e  s e n t  h o m e  w i t h  e a c h  
p r o s p e c t i v e  s u b j e c t  ( r e f e r  t o  A p p e n d i x  A ) .  W h e n  t h e  
a p p r o v e d  s l i p  w a s  r e t u r n e d  e a c h  s u b j e c t  w a s  r e t e s t e d  w i t h  
t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t ,  t h e  ~hoto A r t i c u l a -
t i o n  T e s t  a n d  a  s e c o n d  P S L S T .  
T h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  t h r e e  t e s t s  w a s  
d o n e  r a n d o m l y .  E a c h  c h i l d  w a s  t o l d  h e  w o u l d  b e  l o o k i n g  a t  
s o m e  p i c t u r e s ;  h e n c e ,  e a c h  a p p e a r e d  t o  a p p r o a c h  t h e  t e s t i n g  
s i t u a t i o n  a s  t h o u g h  i t  w e r e  a  g a m e .  S t a n d a r d i z e d  i n s t r u c -
t i o n s  w e r e  g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  n e w  t e s t ,  f o l -
l o w i n g  t h e  d i r e c t i o n s  i n  e a c h  t e s t  m a n u a l .  R e i n f o r c e m e n t  
i n  t h e  f o r m  o f  s o c i a l  p r a i s e  w a s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
s e s s i o n s .  
I N S T R U M E N T S  
T h e  i n s t r u m e n t s  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  
w e r e  t h e  P r e s c h o o l  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  T e s t ,  t h e  
U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  P h o t o  A r t i c u l a -
t i o n  T e s t .  E a c h  t e s t  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  b e l o w .  
P r e s c h o o l  S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  Tes~ 
T h e  P S L S T  w a s  ~esigned f o r  u s e  w i t h  c h i l d r e n  f r o m  t w o  
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t o  s i x  y e a r s  o f  a g e ,  a n d  u s e s  ~hirty-five q u e s t i o n s  t o  t e s t  
b o t h  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  ( s e e  A p p e n -
d i x  B  f o r  a  c o p y  o f  t h e  t e s t  f o r m ) .  I t  t a k e s  c : m  a v e r a g e  o f  
s i x  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  T h e  f i r s t  o f  t h r e e  p a r t s ,  S e c -
t i o n  A ,  s e e k s  t o  m e a s u r e  b o t h  v o c a b u l a r y . a n d . a r t i c u l a t i o n  
a b i l i t y .  F i f t e e n  o b j e c t s  a r e  pres~nted a n d  t h e  c h i l d  i s  
s c o r e d  o n  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  a s  w e l l  a s  a r t i c u l a t o r y  
p r o f i c i e n c y .  O n  t h e  a r t i c u l a t i o n  p o r t i o n ,  t w e n t y - t h r e e  
p h o n e m e s  a r e  t e s t e d  u t i l i z i n g  S a n d e r ' s  ( 1 9 7 2 )  d a t a .  H e  
f e e l s  t h e s e  p h o n e m e s  r e a c h  " . c u s t o m a r y  p r o d u c t i o n  n  b y  t h e  
p r e s c h o o l  y e a r s .  T h e  o b j e c t s  c h o s e n  t o  m e a s u r e  b o t h  v o c a b u -
l a r y  a n d  a r t i c u l a t i o n  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  f i r s t  1 5 0 0  w o r d s  
o f  t h e  T h o r n d i k e  l i s t ,  a s  l i s t e d  i n  B e t t e r  § p e e c h  a n d  ~.~tter 
R e a d i n g  ( S c h o o l f i e l d ,  1 9 5 1 ) .  A  t o t a l  s c o r e · o f  t h i r t y  i s  
p o s s i b l e  o n  t h e  a r t i c u l a t i o n  s e c t i o n  a n d  f i f t e e n  o n  t h e  
v o c a b u l a r y  s e c t i o n .  T h e s e  t o t a l  s c o r e s  c a n  t h e n  b e  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  c u t - o f f  s c o r e s  p r o v i d e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  c h i l d  h a s  p a s s e d  o r  f a i l e d  e a c h  s e c t i o n  { r e f e r  t o  
T a b l e  I ) .  C u t - o f f  s c o r e s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  t h e  a g e s  
t w o  t h r o u g h  s i x  y e a r s  i n  t h e  f o u r  a r e a s  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  
a r t i c u l a t i o n ,  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e .  
T h e s e  c u t - o f f  s c o r e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t e s t s  f r e -
q u e n t l y  u s e d  w i t h  p r e s c h o o l  c h i l d r e n ,  s u c h  a s :  t h e  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  ( D u n n ,  1 9 5 9 ) ;  t h e  G o l d m a n - F r i s t o e  
T e s t  o f  A r t i c u l a t : i o n  ( G o l d m a n  a n d  F r i s t o e ,  1 9 6 9 · ) ;  a n d  t h e  
N o r t l n v e s t e r n  S y n t a x  S c r e e n i n g  T e s t  ( L e e ,  1 9 6 9 ) .  T h e s e  s a m e  
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t e s t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  P S L S T  a s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  
T A B L E  I  
C U T - O F F  S C O R E S  F O R  T H E  P S L S T  
A g e s  I d e n t i f i c a t i o n  A r t i c u l a t i o n  C o m p r e h e n s i o n  R e p e t i t i o n  
T o t a l  T o t a l  T o t a l  T o t a l  
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S e c t i o n  B  p r o v i d e s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  c h i l d ' s  r e c e p -
t i v e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  F l u h a r t y  ( 1 9 7 4 ) ,  i t  
r e q u i r e s  n o n - v e r b a l  r e s p o n s e s  t o  s e n t e n c e s  i n c o r p o r a t i n g  
t e n  b a s i c  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e s .  T h e s e  i n c l u d e  f i v e  b a s i c  
k e r n e l  s e n t e n c e s  a n d  f i v e  t r a n s f o n n a t i o n s  e x p e c t e d  d u r i n g  
t h e  p r e s c h o o l  y e a r s .  S e c t i o n  B  u t i l i z e s  t h e  o b j e c t s  f r o m  
S e c t i o n  A  f o r  e i g h t  o f  t h e  t e n  s e n t e n c e s .  T h e  w o r d s  u s e d  
i n  t h e  r e m a i n i n g  t w o  s e n t e n c e s  a l s o  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  
f i r s t  1 5 0 0  w o r d s  o n  t h e  T h o r n d i k e  l i s t .  
S e c t i o n  C  a l l o w s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a n d  c o n s i s t s  o f  h a v i n g  t h e  c h i l d  i m i -
t a t e  o n e  s e n t e n c e  d e s c r i p t i o n s  o f  t e n  p h o t o g r a p h s .  T h e  
i ·  
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u s e  o f  i m i t a t i o n  a s  a  m e a s u r e  o f  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  h a s  
b e e n  c o n f i r m e d  b y  a  n u m b e r  o f  a u t h o r s  ( M c N e i l l ,  1 9 6 6 ;  E r v i n -
T r i p p ,  1 9 6 4 ;  M e n y u k ,  1 9 7 1 ;  a n d  S h i p l e y ,  S m i t h . a n d  G l e i t m a n ,  
l 9 6 5 ) .  
T h e  r a t i o n a l e  u n d e r l y i n g  t h i s  t e s t  i s  b a s e d  o n  a  
p s y c h o l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  l a n g u a g e .  A p p r o p r i a t e  
s e l e c t i o n  o f  i t e m s  w a s  b a s e d  o n  d e v e l o p m e n t a l  s t u d i e s  o f  
b o t h  a r t i c u l a t i o n  a n d  l a n g u a g e .  T h e  P S L S T  w a s  s t a n d a r d i z e d  
o n  2 0 3  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t h r e e  a n d  f i v e .  
U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  
T h i s  t e s t  i s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  U T L D  ( M e c h a m  
e t  a l . ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 3 )  a n d  i t  p u r p o r t s  t o  e v a l u a t e  b o t h  e x p r e s -
s i v e  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  V e r b a l  
L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  S c a l e ,  i t  u t i l i z e s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
a p p r o a c h  f o r  t h e  a p p r a i s a l  o f  l a n g u a g e  ( r e f e r  t o  A p p e n d i x  C  
f o r  a  c o p y  o f  t h e  t e s t  f o r m ) .  T h e r e  a r e  f i f t y - o n e  i t e m s  
t e s t i n g  t h e  a g e  r a n g e  f r o m  1 . 5  t h r o u g h  1 4 . 5  y e a r s .  F o r t y  
p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s  t e s t  a g e s  o n e  t h r o u g h  f o u r ,  t h i r t y -
f i v e  p e r c e n t  t e s t  a g e s  f i v e  th~ough n i n e ,  a n d  s i x t e e n  p e r -
•  I  
c e n t  t e s t  a g e s  t e n  t h r o u g h  fif~een. T h e  e s t i m a t e d  a d m i n i s -
t r a t i o n  t i m e  o f  t h e  U T L D  i s  b e t w e e n  t w e n t y  a n d  t h i r t y  
m i n u t e s .  T h i s  t e s t  w a s  u s e f u l  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e ,  a s  
B u t l e r  { 1 9 7 2 )  s t a t e s :  n T h e  U T L D  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  a t  
t h e  p r e s c h o o l  l e v e l  d u e  t o  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  i t e m s  a t  
t h e  l e v e l  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  t i m e  l i m i t s . "  
, ) ;  . : :  t  ~ . . . . .  i . L . .  _ ,  
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S t a n d a r d i z e d  o n  2 7 3  n o r m 9 ' 1 ,  w h i t e  c h i l d r e n  i n  a  p o r -
t i o n  o f  U t a h ,  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  w a s  . 9 4  u t i l i z i n g  
t h e  s p l i t - h a l f  m e t h o d .  T h e  a u t h o r s  f e e l  t h e  t e s t  h a s  g o o d  
f a c e  v a l i d i t y  b e c a u s e  a l l  i t e m s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  
s t a n d a r d i z e d  s o u r c e s .  T h e  l a n g u a g e  i t e m s  w e r e  c h o s e n  f r o m  
s u c h  s o u r c e s  a s :  t h e  S t a n f o r d - B i n e . t ; .  G e s e l l  D e v e l o p m e n t a l  
S c h e d u l e s ;  V i n e l a n d  S o c i a l  M a t u r i t y  S c a l e ;  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t ;  a n d  V e r b a l  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  S c a l e .  
I n  u s i n g  t h e  U T L D ,  t e s t i n g  i s  b e g u n  a t  t h e  c h i l d ' s  
c h r o n o l o g i c a l  a g e .  I f  h e  f a i l s  t o  a c h i e v e  e i g h t  c o n s e c u -
t i v e  c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  t h e  e x a m i n e r  m u s t  t e s t  d o w n w a r d  
u n t i l  e i g h t  c o n s e c u t i v e  c o r r e c t  a n s w e r s  a r e  a c h i e v e d .  I t e m s  
a r e  t h e n  t e s t e d  u p w a r d s  u n t i l  a t  l e a s t  e i g h t  c o n s e c u t i v e  
m i n u s e s  a r e  s c o r e d .  T h e  t o t a l  r a w  s c o r e  i s · d e v i s e d  b y  
c o u n t i n g  t h e  t o t a l  c o r r e c t  a b o v e  t h e  b a s a l  s c o r e .  A  
l a n g u a g e  a g e  i s  d e t e r m i n e d  b y  l o o k i n g - u p  i n  t h e  m a n u a l  t h e  
t o t a l  r a w  s c o r e ,  a n d  n o t i n g  i t s  c o r r e s p o n d i n g  L a n g u a g e  A g e  
E q u i v a l e n t  ( L A E ) .  
P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t ·  
T h i s  t e s t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  P A T  ( s e e  A p p e n d i x  D  
f o r  a  c o p y  o f  t h e  t e s t  f o r m )  ,  a n d  h a s  s e v e n t y - t w o  p h o t o -
g r a p h s  u s e d  t o  e l i c i t  a  s a m p l e  o f  a  c h i l d ' s  a r t i c u l a t o r y  
p r o f i c i e n c y  f o r  s i n g l e  w o r d  r e s p o n s e s .  E a c h  p h o t o g r a p h  
e l i c i t s  o n e  c o n s o n a n t  a n d  s o m e t i m e s  o n e  v o w e l  o r  d i p h t h o n g .  
A l l  c o n s o n a n t  s o u n d s  a r e  t e s t e d  i n  t h e  i n i t i a l ,  m e d i a l  a n d  
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f i n a l  p o s i t i o n s  o f  w o r d s .  T h e  P A T  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 9 6 0  a n d  
t a k e s  f i v e  m i n u t e s ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  t o  a d m i n i s t e r .  I t  w a s  
s t a n d a r d i z e d  o n  3 . , 0 0 0  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  f r o m  t h e  
S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  a r e a .  
T h e  B r y n g e l s o n  a n d  G l a s p e y  k i t ,  S p e e c h  i n  t h e  C l a s s -
r o o m  a n d  t h e  T e m p l i n - D a r l e y  S c r e e n i n g  T e s t  o f  A r t i c u l a t i o n  
w e r e  b o t h  u s e d  t o  v a l i d a t e  t h e  P A T .  C o r r e l a t i o n s  o f  . 9 8 4  
a n d  . 9 7 5  r e s p e c t i v e l y  w e r e  r e p o r t e d .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l -
i t y  w a s  . 9 9 1 .  T h e  a u t h o r s  ( P e n d e r g a s t ,  D i c k e y ,  S e l m a r  a n d  
S o d e r ,  1 9 6 5 )  s t a t e  t p a t  t h e  i t e m s  h a v e  b e e n  g r o u p e d  f o r  
d e f i n i t e  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s .  
D A T A  A N A L Y S I S  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  r e s u l t s  f r o m  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  r e p e t i t i o n  s u b t e s t s  o f  t h e  P S L S T  w e r e  
e x a m i n e d  a s  a  s i n g l e  u n i t  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e ·  r e s u l t s  o f  
t h e  U t a h  T e s t  o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t .  T h e  a r t i c u l a t i o n  
s u b t e s t  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t .  
- - -
F o l l o w i n g  t h e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  H a m i l t o n  
s t u d y  ( 1 9 7 4 ) ,  f a i l u r e  o n  t h e  U T L D  i s  a  l a n g u a g e  a g e  s c o r e  
t e n  m o n t h s  o r  m o r e  b e l o w  t h e  s u b j e c t ' s  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  
A s  r e c o n u n e n d e d  b y  S a n d e r s  ( 1 9 7 2 ) ,  T e m p l i n ' s  { 1 9 5 7 )  a g e  
n o r m s  w e r e  a p p l i e d  t o  e a c h  c o n s o n a n t  t e s t e d  w i t h  t h e  P A T .  
T h e  c r i t e r i a  f o r  f a i l i n g  t h e  P A T  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h r e e  
e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h i s  
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w a s  b a s e d  o n  c l i n i c a l  j u d g m e n t . a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r  
s t u d i e s  w h i c h  u t i l i z e d  a  s i m i l a r  c r i t e r i o n  ( P r i n s ,  1 9 6 2 ;  
J e n k i n s  a n d  L o h r ,  1 9 6 4 ) .  F a i l u r e  o n  t h e  P A T  w a s  a r b i t r a r i l y  
e s t a b l i s h e d  a s  t h r e e  o r  m o r e  e r r o r s  o n  s o u n d s  b e · l o w  t h e  a g e  
l e v e l  o f  t h e  c h i l d .  T h e s e  w e r e :  1 )  m i s a r t i c u l a t i o n  o f  a  
s i n g l e  s o u n d  i n  t h e  i n i t i a l ,  media~ o r  f i n a l  p o s i t i o n s  o f  
w o r d s ;  2 )  m i s a r t i c u l a t i o n  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  s o u n d s  i n  a n y  
p o s i t i o n  o f  a  wo~d; a n d / o r  3 )  m i s a r t i c u l a t i o n  o f  t h r e e  
s o u n d s  i n  a n y  p o s i t i o n ,  t w o  o f  o n e  s o u n d  a n d  o n e  o f  a n o t h e r  
s o u n d ,  e t c e t e r a .  
T h u s ,  a s  s e e n  a b o v e ,  e a c h  c h i l d  w a s  j u d g e d  a c c o r d i n g  
t o  a  p a s s - f a i l  c r i t e r i o n  o n  a l l  t h r e e  t e s t s .  T h e  r e s u l t s  
a n d  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e s e  t e s t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p -
t e r  I V .  
C H J l . P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
R E S U L T S  
R e s u l t s  f r o m  t h e  P r e s c h o o l ·  S p e e c h  · a n d  L · a n · g u a g e ·  s c · r e · e n -
i n g  T e s t  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  W i n t e r  o f  1 9 7 5  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  r e s u l t s  f r o m  t h e  U t a h  Test~ o f  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  a n d  
t h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  P S L S T  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 4  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  P S L S T  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s a m e  c h i l d r e n  
i n  t h e  W i n t e r  o f  1 9 7 5  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  i n s t r u -
m e n t  c o u l d  s h o w  g r o w t h  i n  a  c h i l d ' s  a b i l i t i e s  o v e r  t i m e .  
A l t h o u g h  t h e  l a t t e r  w a s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l l y  s t a t e d  
p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  . f e l t  s u c h  
i n f o r m a t i o n  n o t  o n l y  m i g h t  b e  o f  i n t e r e s t  b u t  o f  f u r t h e r  
v a l u e  i n  d e s c r i b i n g  t h e  P S L S T  a s  a  s c r e e n i n g  d e v i c e  f o r  u s e  
i n  s e t t i n g s  w h e r e  l a r g e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  n e e d  t o  b e  p r o -
c e s s e d  r a p i d l y .  T a b l e s  w e r e  g e n e r a t e d  t o  n u m e r i c a l l y  
d e s c r i b e  a n d  c o m p a r e  t h e  c o l l e c t i v e  d a t a  f r o m  t h e s e  i n s t r u -
m e n t s .  T h e s e  r e s u l t s  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  c o m p a r e d  a c c o r d i n g  t o :  1 )  t h e  n u m -
b e r  o f  f a l s e  n e g a t i v e s ,  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  a r t i c u l a t i o n  o r  
l a n g u a g e  p r o b l e m s  w h o  w e r e  u n d e t e c t e d  b y  t h e  P S L S T ;  2 )  th{~·· 
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n u m b e r  o f  f a l s e  p o s i t i v e s ,  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  n o  a r t i c u l a -
t i o n  o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s  b u t  w h o  w e r e  f a i l e d  b y  t h e  s c r e e n -
i n g  t e s t :  a n d  3 )  t h o s e  s c o r e s  f r o m  b o t h  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  
w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n  a g r e e m e n t .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  L a n g u a g e  T e s t i n g  
D i s p l a y e d  i n  T a b l e  I I  a r e  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  l a n g u a g e  
t e s t s .  T h e s e  d a t a  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
T A B L E . I I  
L A N G U A G E  T E S T  R E S U L T S  
U T L D  
P a s s  F a i l  S u b t o t a l  
A g r e e d  
F a l s e  N e 9 : ·  
w  
I  
N  
P a s s  
5 6  
9  
6 5  
T  
( 8 2 % )  
( 1 3 % )  
( 9 5 % )  
E  
R  
p  
.  F a l s e  P o s .  
A g r e e d  
s  
L  
s  F a i l  
2  
1  
3  
T  (  3 % )  ( 2 % )  
( 5 % )  
T o t a l  
S u b t o t a l  5 8  
1 0  6 8  
.  ( 8 5 % )  
( 1 5 % )  (  1 0 0  %  )  
I  
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o f  t h e  P S L S T  g i v e n  i n  t h e  W i n t e r  o f  1 9 7 5  a n d  t h e  U T L D  u s e d  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a s  a  v a l i d a t i o n  d e v i c e .  I t  i s  t o  b e  
n o t e d  t h a t  t h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  
s u b j e c t s  w h o :  1 )  p a s s e d  o r  f a i i e d  b o t h  t e s t s ;  2 )  f a i l e d  
t h e  s c x e e n i n g  t e s t  a n d  p a s s e d  t h e  l o n g e r  l a n g u a g e  t e s t ;  a n d  
3 )  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  f a i l e d  t h e  U T L D .  
T h e s e  r e s u l t s  a s s i s t e d  i n  a n s w e r i n g  t w o  o f  t h e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  p o s e d  b y  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  
1 .  W h a t  a r e  t h e  e s t i m a t e d  f a l s e  n e g a t i v e s ,  i . e . ,  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  l a n g u a g e  p r o b -
l e m s  w a s  n o t  d e t e c t e d  b y  t h e  P S L S T ?  
R e s u l t s :  T h e  W i n t e r . P S L S T  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
p r o d u c e d  9  f a l s e  n e g a t i v e s  o r  1 3  p e r c e n t  o f  
t h o s e  t e s t e d .  
2 .  W h a t  a r e  t h e  e s t i m a t e d  f a l s e  p o s i t i v e s ,  i . e . ,  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h o u t  l a n g u a g e  
p r o b l e m s  f a i l e d  t h e  P S L S T ?  
R e s u l t s :  T h e  P S L S T  p r o d u c e d  2  f a l s e  p o s i t i v e s  
o r  3  p e r c e n t  o f  t h o s e  t e s t e d .  
A s  n o t e d  a b o v e ,  T a b l e  I I  a l s o  r e v e a l s  t h e  n u m b e r  a n d  
p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  w h i c h  p a s s e d  b o t h  t e s t s  o r  f a i l e d  
b o t h  t e s t s ,  i . e . ,  t h o s e  r e s u l t s  w h i c h  a r e  i n  a g r e e m e n t .  
T h e  c o m b i n e d  r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  s h o w  5 7  o r  8 4 %  o f  t h e  
s u b j e c t s  r e c e i v e d  s i m i l a r  s c o r e s  o n  b o t h  t e s t s .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  A r t i c u l a t i o n  T e s t i n g  
T a b l e  I I I  d i s p l a y s  t h e  r e s u l t s . o f  . t h e  a r t i c u l a t i o n  
s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T  g i v e n  i n  t h e  W i n t e r  o f  1 9 7 5  w i t h  · t h o s e  
o f  t h e  P A T .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  n u m b e r  a n d  
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p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  w h o :  l . >  p a s s e d  b o t h  t e s t s ;  2 )  
f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  p a s s e d  t h e  P A T ;  a n d  3 )  p a s s e d  
t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  f a i l e d  t h e  P A T .  
D a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I  h e l p e d  i n  a n s w e r i n g  t h e  
t w o  r e m a i n i n g  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  c u r r e n t . s t u d y :  
w  
I  
N  
T  
E  
R  
p  
s  
L  
s  
T  
1 .  W h a t  a r e  t h e  e s t i m a t e d  f a l s . e  n e g a t i v e s ,  i . e . ,  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  a r t i c u l a t i o n  
p r o b l e m s  w a s  n o t  d e t e c t e d  b y  t h e  PSLS~? 
R e s u l t s :  T h e  P S L S T  p r o d u c e d  3  f a l s e  n e g a t i v e s  
o r  4  p e r c e n t  o f  t h o s e  t e s t e d .  
T A B L E  I I I  
A R T I C U L A T I O N  T E S T  R E S U L T S  
P A T  
P a s s  
F a i l  S u b t o t a l  
A g r e e d  
F a l s e  N e g .  
P a s s  
5 3  
3  
5 6  
( 7 8 % )  (  4  % )  ( 8 2 % )  
F a l s e  P o s  • .  
A g r e e d  
F a i l  
1  
1 1  
1 2  
(  2 % )  
( 1 6 % )  ( 1 8 % )  
T o t a l  
S u b t o t a l  
5 4  
1 4  
6 8  
{ 8 0 % )  
( 2 0 % )  
( 1 0 0 % )  
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2 .  W h a t  a r e  t h e  e s t i m a t e d  f a l s e  p o s i t i v e s ,  i . e . ,  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  
p r o b l e m s  f a i l e d  t h e  P S L S T ?  
~esults: T h e  P S L S T  p r o d u c e q  1  f a l s e  p o s i t i v e  o r  
2  p e r c e n t  o f  t h o s e  t e s t e d .  
I n  a d d i t i o n ,  T a b l e  I I I  r e v e a l s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  
s u b j e c t s  w h o  p a s s e d  a n d  f a i l e d  b o t h  ~he s c r e e n i n g  t e s t  a n d  
t h e  d i a g n o s t i c  t e s t .  I t  s h o w s  t h a t  6 4  o r  9 4 %  o f  t h e  s u b -
j e c t s  o b t a i n e d  s i m i l a r  s c o r e s  o n  b o t h  t e s t s .  
~ecif i c  I t e m s  Miss~d o n  t h e  U T L D  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  b e c a m e  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  
9  s u b j e c t s  o u t  o f  6 8  o r  1 3  p e r c e n t  p a s s e d  t h e  P S L S T ,  b u t  
f a i l e d  t h e  U T L D  a s  n o t e d  i n  T a b l e  I I ;  h e n c e ,  a  s i m p l e  
n u m e r i c a l  i t e m  a n a l y s i s  w a s  d o n e  f o r  i t e m s  m i s s e d  o n  t h e  
U T L D .  R e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V .  
I t  i s  t o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  i d e a l  s c r e e n i n g  t e s t  
i s  o n e  w h i c h  w i l l  s c r e e n - o u t  a l l  s u b j e c t s  i n  n e e d  o f  a  
t h o r o u g h  d i a g n o s t i c  w o r k - u p  a n d / o r  i n c l u s i o n  · i n  a n  i n t e r v e n -
t i o n  p r o g r a m .  S u c h  a  t e s t ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  i d e n t i f y  
a n  e x c e s s i v e  n u r n p e r  o f  c h i l d r e n  w h o  a r e  n o t  i n  n e e d  o f  
d i a g n o s i s  a n d / o r  i n t e r v e n t i o n .  B a s e d  o n  t h i s  c o n c e p t ,  a n  
a r b i t r a r y  n u m b e r  o f  f o u r  o r  o n e  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  n i n e  
s u b j e c t s  f a i l i n g  a  g i v e n  i t e m  o n  t h e  U T L D  w a s  s e l e c t e d  a s  
a n  a r b i t r a r y  f a i l u r e  r a t e .  
U s i n g  t h e  c r i t e r i o n  o f  f o u r  i t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  n i n e  s u b j e c t s  c o l l e c t i v e l y  f a i l e d  e i g h t  o u t  o f  f o u r t e e n  
o f  . t h e  i t e m s  t e s t e d  o n  t h e  U T L D ,  w h i c h  i n c l u d e :  R e c e p t i v e  
.  '  
TABLE IV 
ANALYSIS OF ITEMS MISSED ON THE UTLD BY NINE SUBJECTS PASSED 
BY THE PSLST, SHOWING ITEMS SIMILAR ON BOTH TESTS 
Age. Leve"' · II-III III-IV 
Sub- Names Ident. Recep- •.rhree Gives Repeats Names Fom:: 
ject Com. Action tive Dig- Full Nursery Col- toig-
Picts.* Picts.* Vocab.* its Name tf<byme ors* its 
~ . 
1 x x x x 
2 x x x x 
-
3 x x 
-· 
4 x x x x 
5 x 
6 x x x x 
7 x x x 
8 x 
9 x x 
Total l 3 (4) 3 1 (7) 2 (4) 
*Items similar but not ex~act'on the tJTLD.and PSI,ST. 
ortems missed by four or more subjects. 
IV-V 
--
Three Twelve Draw- Prints 
Com- Syll- ling Name, 
nands able etc. 
Sent. 
x x x 
-
x x 
x x x . 
.. 
x 
x x 
x x· x 
x 
x x x 
x 
(2) (14) 2 (8) 
- _.. ... -... ... ... 
V-VI 
--
Recep-
tive 
Vocab. 
x 
x 
x 
x 
x 
(5) 
Draws 
Geo. 
F~gs. 
·x 
:x 
·X 
·x 
· .
. x 
(5) 
V..> 
w 
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V o c a b u l a r y  ( I I - I I I  y e a r  l e v e l ) ;  R e p e t i t i o n  o f  F o u r  D i g i t s ;  
F o l l o w i n g  T h r e e  C o r m n a n d s ;  R e p e t i t i o n  o f  a  N u r s e r y  R h y m e ;  
R e p e t i t i o n  o f  a  T w e l v e  S y l l a b l e  S e n t e n c e ;  P r i n t i n g ;  R e c e p -
t i v e  V o c a b u l a r y  ( V - V I  y e a r  l e v e l ) ;  a n d  D r a w i n g  G e o m e t r i c  
D e s i g n s .  
D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
T h e  l a n g u a g e  subtes~s o f  t h e  P S L S T  d i d  n o t  p r o v e  t o  
b e  v a l i d  p r e d i c t o r s  ~f l a n g u a g e  a b i l i t i e s  w h e n  c o m p a r e d  i n  
t h e  p r e s . e n t  s t u d y  w i t h  t h e  U T L D .  T h i s  i s  s h o w n  b y  t h e  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  f a l s e  n e g a t i v e s  f o u n d .  T h e  a r t i c u l a -
t i o n  s u b t e s t ,  h o w e v e r ,  d i d  a p p e a r  t o  i d e n t i f y  t h o s e  c h i l d -
r e n  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n .  
L a n g u a g e  R e s u l t s  
T h e  t w o  f a l s e  p o s i t i v e s ,  t h o s e  w h o  f a i l e d  t h e  s c r e e n -
i n g  t e s t  b u t  p a s s e d  t h e  d i a g n o s t i c  t e s t  (UTLD~, - b o t h  f a i l e d  
t h e  r e p e t i t i o n  s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T .  S i x  o f  t h e  s e v e n  
e r r o r s  s c o r e d  b y  b o t h  s u b j e c t s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  o m i s s i o n  
o f  " t h e "  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h i s  e r r o r  d o e s  
n o t  c o n s t i t u t e  a  v e r y  s e r i o u s  d e f i c i e n c y  i n  g r a m m a r .  T h e  
r e m a i n i n g  e r r o r  w a s  o n e  o f  p l u r a l i z a t i o n  i n  w h i c h  o n e  s u b -
j e c t  o m i t t e d  a  f i n a l  " s . "  T h e  s u b j e c t  c o r r e c t l y  u s e d  t h e  
p l u r a l  i n  a l l  o t h e r  s e n t e n c e s .  A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I I I  
t h i s  s u b t e s t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  e x p r e s s i v e  p o r t i o n  o f  t h e  
N o r t h w e s t e r n  £ x n t a x  S c r e e n i n g  T e s t .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  
I .  
I  
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b e e n  c o n d u c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  u s a g e  o f  i m i t a t i v e  t a s k s  a s  
m e a s u r e s  o f  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  ( E r v i n - T r i p p ,  
1 9 6 4 ;  S h i p l e y ,  S m i t h  a n d  G l e i t m a n ,  1 9 6 5 ;  M c N e i l l ,  1 9 6 6 ;  a n d  
M e n y u k ,  1 9 7 1 ) .  A  r e c e n t  s t u d y  b y  P r u t t i n g ,  G a l l a g h e r  a n d  
M u l a c  ( 1 9 7 5 ) ,  h o w e v e r ,  q u e s t i o n s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
N S S T  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a b i l i t y .  T h e y  
d o  n o t  f e e l  s p e c i f i c  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  c a n  b e  r e l i a b l y  
e v a l u a t e d  b y  s u c h  a n  i m i t a t i v e  t a s k  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
e x p r e s s i v e  p o r t i o n  o f  t h e  N S S T  c a n  o n l y  b e  u s e d  a s  a  
s c r e e n i n g  d e v i c e  t o  d i f f e r e n t i a t e  c l i n i c a l  p o p u l a t i o n s .  
T h e y  f u r t h e r  r e c o m m e n d  t h e  u s a g e  o f  a  s p o n t a n e o u s  l a n g u a g e  
s a m p l e  t o  e v a l u a t e  a  c h i l d ' s  l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  i s  n e e d e d  t o  c l e a r l y  d e t e r m i n e  t h e  
v a l i d i t y  o f  s u c h  t a s k s .  
T h e  f a l s e  n e g a t i v e s ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  s i g -
n i f i c a n t  a s p e c t  i n  a n a l y z i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t .  T h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  o f  t h e  P S L S T  ( s e e  T a b l e  I I  
a b o v e )  s h o w e d  n i n e  o r  t h i r t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s i x t y - e i g h t  
s u b j e c t s  t e s t e d  a s  f a l s e  n e g a t i v e s , ·  i . e . ,  t h o s e  w h o  p a s s e d  
t h e  s c r . e e n i n g  t e s t  b u t  f a i l e d  t h e  d i a g n o s t i c  t e s t .  P r o -
j e c t i n g  t h i s  t o  a  p o p u l a t i o n  o f  1 0 0 0  r e v e a l s  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  c o u l d  p o s s i b l y  m i s s  1 3 0  c h i l d r e n .  I f  t h i s  w e r e  u s e d  
i n  a  p u b l i c  s c h o o l  s e t t i n g  t o o  m a n y  c h i l d r e n  w h o  n e e d  
f u r t h e r  d i a g n o s i s  a n d / o r  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n  w o u l d  r t o t  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  C l e a r l y ,  t h i s  i s  t o o  l a r g e  a  n u m b e r  
a n d  i n d i c a t e s  t h e  s 6 r e e n i n g  t e s t  a s  n o w  c o n s t i t u t e d  d o e s  
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n o t  s u c c e s s f u l l y  i d e n t i f y  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  p o s s i b l e  
l a n g u a g e  p r o b l e m s .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  i d e a l  t e s t  w o u l d  
b e  o n e  w h i c h  h a d  f a l s e  p o s i t i v e  a n d  f a l s e  n e g a t i v e  r a t e s  
o f  l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t .  T h i s  t e s t  o b v i o u s l y  e x c e e d e d  
t h e s e  w i t h  f a l s e  p o s i t i v e  r a t e s  o f  t h r e e  p e r c e n t  a n d  a  
f a l s e  n e g a t i v e  r a t e  o f  t h i r t e e n  p e r c e n t .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e s t  r e s u l t s  r e v e a l e d  
f o u r  o f  t h e  n i n e  s u b j e c t s  o b t a i n e d  p e r f e c t  s c o r e s  o n  t h e  
l a n g u a g e  s u b t e s t s  o f  t h e  P S L S T ,  b u t  w e r e  f r o m  s i x t e e n  t o  
t w e n t y - f i v e  m o n t h s  b e l o w  t h e i r  a g e  l e v e l  o n  t h e  l a n g u a g e  
s k i l l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  U T L D .  T w o  o f  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  
s u b j e c t s  s h o w e d  o n e  l a n g u a g e  s u b t e s t  s c o r e  w h i c h  w a s  a t  
t h e  c u t - o f f  s c o r e  a n d  b o t h  w e r e  c l o s e  t o  t h e  c u t - o f f  s c o r e  
u t i l i z e d  b y  t h e  U T L D ,  o n e  a t  t e n  m o n t h s  a n d  t h e  o t h e r  a t  
e l e v e n  m o n t h s  b e l o w  a g e  lev~l. T h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s u b -
j e c t s  h a d  s u b t e s t  s c o r e s  o n  t h e  P S L S T  w i t h i n  t h e  n o r m a l  
r a n g e  b u t  s h o w e d  l a n g u a g e  a g e  s c o r e s  f r o m  t e n  t o  t w e n t y - o n e  
m o n t h s  b e l o w  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  a g e s .  
A  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  s p e c i f i c  e r r o r s  
o b t a i n e d  b y  t h e s e  n i n e  s u b j e c t s  o n  t h e  U T L D  w a s  c o n d u c t e d .  
R e s u l t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V  o f  t h e  p r e c e d i n g  s e c -
t i o n .  I t  w a s  n o t e d  a  p~ttern o f  e r r o r s  w a s  s h o w n  w i t h  
f o u r  o r  m o r e  o f  t h e  n i n e  s u b j e c t s  f a i l i n g  t h e  f o l l o w i n g  
i t e m s  o n  t h e  U T L D :  1 )  s a y i n g  a  n u r s e r y  r h y m e ;  2 )  f o l l o w i n g  
t h r e e  c o m m a n d s ;  3 )  c o p y i n g  g e o m e t r i c  f i g u r e s ;  4 )  p r i n t i n g  
t w o  w o r d s ;  5 }  r e p e a t i n g  f o u r  d i g i t s ;  6 )  r e p e a t i n g  a  t w e l v e  
s y l l a b l e  s e n t e n c e ;  a n d  7 )  r e c e p t i v e  v o c a b u l a r y  a t  b o t h  t h e  
t w o  t h r o u g h  t h r e e  y e a r  l e v e l  a n d  t h e  f i v e  t h r o u g h  s i x  y e a r  
l e v e l .  
T h e s e  i t e m s  a r e  s i m i l a r  i n  t h r e e  m a j o r  d i m e n s i o n s .  
F i r s t ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  a l l  r e p r e s e n t  
w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  a u t o m a t i c ,  a b s , t r a c t  o r  r o t e  m e m o r y .  
Specifica~ly, t h e y  a p p e a r  t o  t e s t  a u d i t o r y  m e m o r y ,  v i s u a l  
m e m o r y  a n d / o r  a u d i t o r y - v i s u a l  m e m o r y .  T h e s e  a r e  f e a t u r e s  
w h i c h  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  t a p p e d  b y  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  b u t  
w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  i n  i m p r o v i n g  a n _ d  i n c r e a s i n g  l a n g u a g e  
s k i l l s .  
M e c h a m  e t  a l .  { 1 9 7 3 ) ,  i n  t h e i r  r e v i s i o n  o f  t h e  U T L D  
i n t o  a  s c r e e n i n g  d e v i c e ,  u t i l i z e d  f o u r  o f  t h e  a b o v e  i t e m s  
p l u s  o n e  m o r e  t o  t e s t  l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  T h e s e  w e r e :  
1 )  s a y i n g  a  n u r s e r y  r h y m e ;  2 )  n a m i n g  c o l o r s ;  3 )  r e p e a t i n g  
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a  t w e l v e  s y l l a b l e  s e n t e n c e ;  4 )  c o p y i n g  a  s q u a r e ;  a n d  5 )  
r e c e p t i v e  v o c a b u l a r y  a t  t h e  f i v e  t o  s i x  y e a r  l e v e l .  T h e y  
f o u n d  t h e s e  i t e m s  w e r e  i n  1 0 0  p e r c e n t  a g r e e m e n t  w h e n  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  l o n g e r  v e r s i o n  o f  t h e  t e s t .  I n  a d d i t i o n ,  
t h i s  l o n g e r  v e r s i o n  o f  t h e  t e s t  h a s  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 8 6 0  
w i t h  t h e  I l l i n o i s  T e s t  o f  P s y c h o l i n g u i s ' t i c  F - . . b i l i  t i e s  { K i r k  
e t ·  a l . ,  1 9 . 6 8 )  w h i c h  t e s t s  m a n y  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p -
m e n t  i n  d e p t h .  
A  s e c o n d  d i m e n s i o n  c o m m o n  t o  m a n y  o f  t h e s e  i t e m s  i s  
t h a t  t h e y  a l l  a p p e a r  t o  r e p r e s e n t  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
a c a d e m i c  s u c c e s s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  
~ 
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c h i l d r e n  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  c o p y  f i g u r e s  a n d  f o l l o w  d i r e c -
t i o n s .  T h e s e  a r e  a  p a r t  o f  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m a n y  h i g h e r  
l a n g u a g e  s k i l l s  s u c h  a s  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g .  B e l l  ( 1 9 7 2 ) ,  
i n  a  h o m e - b a s e d  g u i d e  t o  p r e s c h o o l  e d u c a t i o n ,  s t r e s s e s  m a n y  
o f  t h e  s a m e  s k i l l s  a s  i m p o r t a n t  i n  p r e p a r i n g  a  c h i l d  f o r  
s c h o o l .  P a r e n t s  a r e  g i v e n  s u g g e s t i o n s  t o  i m p r o v e  b o t h  
a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  s k i l l s  s i m i l a r  t o  t h o s e  t e s t e d  b y  t h e  
U T L D .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  i t e m s  a l s o  h a s  b e e n  s h o w n  b y  
t h e i r  i n c l u s i o n  i n  o t h e r  l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t s .  F o r  
e x a m p l e ,  s i m i l a r  i t e m s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  s c r e e n i n g  t e s t  d e v e l o p e d  b y  M o n s e e s  a n d  B e r m a n  
( 1 9 6 8 ) .  T h e  c h i l d  m u s t  f o l l o w  d i r e c t i o n s ,  c o m p o s e  a  s t o r y  
a n d  s t a t e  h i s  n a m e  a n d  a g e .  S t i l l  a n o t h e r  t e s t  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d ,  t h e  P r e s c h o o l  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  T e s t  ( H a n n a h  a n d  
G a r d n e r ,  1 9 7 4 ) ,  m e a s u r e s  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  s k i l l s  a s  w e l l  
a s  c o n c e p t u a l  d e v e l o p m e n t .  S u c h  i t e m s  a p p e a r  t o  b e  r e c o g -
n i z e d  a s  t e s t i n g  i m p o r t a n t  l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  
T h e  f i n a l  d i m e n s i o n  s e e n  i n  t h e s e  i t e m s  i s  t h a t  t h e y  
d o  n o t  u s e  c o n c r e t e  o r  m a n i p u l a b l e  o b j e c t s  t o  e l i c i t  a  
r e s p o n s e .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  a r e  i n  t h e  c o p y i n g  o f  g e o -
m e t r i c  f i g u r e s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  h a s  a  m o d e l  o f  t h e  d e s i r e d  
f i g u r e  a n d  r e c e p t i v e  v o c a b u l a r y  w h i c h  u t i l i z e s  p i c t u r e s .  
T h e  P S L S T ,  i n  c o n t r a s t ,  u s e s  a  c o n c r e t e  o b j e c t  f o r  e a c h  i t e m  
o n  t h e  t e s t .  I t e m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  U T L D  a l s o  
h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  o t h e r  l a n g u a g e  t e s t s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
T h e s e  i t e m s  a p p e a r  t o  r e l y  m o r e  o n  m e m o r y  o r  a b s t r a c t  
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r e a s o n i n g  t h a n  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s p e c i f i c  o b j e c t .  A m o n g  
t h e s e  a r e  t h e  O r e g o n ·  S c h o o l  ·  E n t r a : n c e  - S p e · e c h  S c r e e n i n g  T e s t  
( A n d e r s o n ,  1 9 7 2 )  a n d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  d e s i g n e d  b y  M o n s e e s  
a n d  B e n n a n  ( 1 9 6 8 ) .  
A r t i c u l a t i o n  R e s u l t s  
O n e  f a l s e  p o s i t i v e ,  w h o  f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  b u t  
p a s s e d  t h e  d i a g n o s t i c  t e s t ,  w a s  r e v e a l e d - i n  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  p o r t i o n  o f  t h i s  s t u d y  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  T h i s  s u b j e c t  
s c o r e d  o n e  p o i n t  b e l o w  t h e  c u t - o f f  s c o r e  o n  t h e  P S L S T .  H e  
m i s a r t i c u l a t e d  / 9 / ,  / n / ,  / t j / ,  / d % / ,  /~/and / v / .  O n  t h e  
P A T  h i s  e r r o r s  w e r e  o n  t h e  / 9 / ,  / v /  and/~/ s o u n d s  i n  a l l  
p o s i t i o n s .  A l t h o u g h  h e  d i d  s h o w  s e v e r a l  e r r o r s ,  t h e y  w e r e  
a l l  s o u n d s  t h a t  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  
a t  h i s  a g e  l e v e l  ( T e m p l i n ,  1 9 5 7 ) .  
T h r e e  f a l s e  n e g a t i v e s · ,  t h o s e  w h o  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  b u t  f a i l e d  t h e  d i a g n o s t i c  t e s t ,  w e r e  o b t a i n e d  o n  t h e  
a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  s u b j e c t s  o b t a i n e d  
a  s c o r e  t h a t  w a s  t h e  s a m e  a s  t h e  c u t - o f f  s c o r e .  H e  m i s -
a r t i c u l a t e d  t h e  i n i t i a l  a n d  f i n a l  / s / ,  / z /  a n d  / v /  s o u n d s .  
O n  t h e  P A T  h e  m i s a r t i c u l a t e d  t h e  / s /  i n  a l l  p o s i t i o n s  a n d  
t h e  / v /  a n d  / z /  s o u n d s  i n  a  s i n g l e  p o s i t i o n .  I f  t h e  m e d i a l  
/ s /  h a d  b e e n  t e s t e d  w i t h  t h e  P S L S T  i t  i s  p o s s i b l e  t h i s  s u b -
j e c t  w o u l d  h a v e  f a i l e d  b o t h  t h e  s c r e e n i n g  a n d  t h e  d i a g n o s t i c  
t e s t s .  T h e  n e x t  s u b j e c t  m i s a r t i c u l a t e d  / r /  o n  t h e  P S L S T  
a n d  t h e  / r /  i n  a l l  t h r e e  p o s : i  t i o n s  o n  t h e  P A T .  T h e  t h i r d  
f a l s e  n e g a t i v e  s u b j e c t  m i s a r t i o u l a t e d  t h e  / 9 / ,  ! J I  a n d  / 1 /  
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s o u n d s  i n  o n e  p c s i  t i o n  o n  t h e  p s · L s T  w h i l e  o n  t h e  P A T  h e  m i s -
a r t i c u l a t e d  t h e  I f /  i n  t w o  p o s i t i o n s  a n d  t h e  / t f  / ,  /~/, / r /  
a n d  t h e  / e /  s o u n d  i n  o n l y  o n e  p o s i t i o n .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s c r e e n i n g  a n d  t h e  d i a g -
n o s t i c  t e s t  s h o w  a  p a t t e r n .  F i r s t ,  m o s t  o . f  t h e  s o u n d s  
d e s c r i b e d  a b o v e  r e p r e s e n t  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  
m o r e  f r e q u e n t l y  m i s a r t i c u l a t e d  s o u n d s  a t  t h i s  a g e  l e v e l ,  
i . e . ,  [ s ,  r ,  l , J J  •  I n  f a c t ,  a l l  o f  t h e  t h r e e  s o u n d s ,  
[ s ,  r , J ]  ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  r e s u l t s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  t r o u b l e s o m e  g r o u p .  
S e c o n d l y ,  h a d  t h e s e  s o u n d s  b e e n  t e s t e d  i n  a l l  t h r e e  p o s i -
t i o n s  b y  t h e  P S L S T  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
f a l s e  n e g a t i v e  s u b j e c t s  m i g h t  h a v e  f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  a s  t h e y  d i d  t h e  d i a g n o s t i c  t e s t .  T h i s  m a y  h a v e  r e d u c e d  
b o t h  t h e  f a l s e  p o s i t i v e  a n d  f a l s e  n e g a t i v e  r e s u l t s  a n d  
b r o u g h t  t h e m  c l o s e r  t o  t h e  o n e  p e r c e n t  p r o p o s e d  b y  H a m i l t o n  
( 1 9 7 4 ) .  C l e a r l y ,  b y  t e s t i n g  a  f e w  o f  t h e  s o u n d s  s u c h  a s  
/ s / ,  / r / ,  / 1 /  a n d  / J l  i n  a l l  p o s i t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h e  
P S L S !  c o u l d  h a v e  p r o v e n  t o  b e  a  m o r e  v a l i d  s c r e e n i n g  t e s t  
a n d  y e t  w o u l d  n o t  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t i m e  
s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  b y  B r y n g e l s o n  
a n d  G l a s p e y  ( 1 9 6 2 )  i n  t h e i r  s c r e e n i n g  t e s t  o f  a r t i c u l a t i o n  
a n d  d o e s  n o t  m a k e  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  t i m e  e x c e s s i v e .  
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  f a c t o r s  s e e m  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
f a l s e  n e g a t i v e s  r e v e a l e d  i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  t e s t i n g ,  
o t h e r  f a c t o r s  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s .  T h e s e  a r e  
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d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b y  W i n i t z  ( 1 9 6 9 ) .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  
t h e r e  m a y  b e  v a r i a n c e  d u e  t o  t h e  s u b j e c t s ,  d u e  t o  t h e  
e x p e r i m e n t e r ,  d u e  t o  t h e  t e s t  i n s t r u r n e n t  a n d / o r  d u e  t o  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r .  A l l  o f  
t h e s e  f a c t o r s  m a y  c o n t r i b u t e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  a n  i n d i v i d u a l  
c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  o n  a n  a r t i c u + a t i o n  t e s t .  
A s  s h o w n  b y  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  f a l s e  n e g a t i v e s  ( r e f e r  
t o  T a b l e  I I I ) ,  h o w e v e r ,  t h i s  s u b t e s t ,  - a s  i t  s t a n d s ,  d o e s  
p r o v e  t o  s u c c e s s f u l l y  i d e n t i f y  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
a r t i c u l a t i o n  p r o b l e m s .  I t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  f a i r l y  g o o d  
p r e d i c t o r  o f  a r t i c u l a t o r y  p r o f i c i e n c y .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y ,  I M P L I C A T I O N S  A N D  C O N C L U S I O N S  
S U M M . 1 '  . .  R Y  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  v a l i d a t e  t h e  P r e s c h o o l  
S p e e c h  a n d  L a n g u a g e  S c r e e n i n g  T e s t .  T h e  P S L S T  w a s  d e s i g n e d  
t o  q u i c k l y  i d e n t i f y  t h o s e  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  a p p e a r  t o  
b e  i n  n e e d  o f  s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  e v a l u a t i o n  o r  i n t e r -
v e n t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  a n d / o r  
l a n g u a g e  p r o b l e m s  n o t  d e t e c t e d  b y  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h o u t  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
p r o b l e m s  w h o  f a i l e d  t h e  P S L S T .  
T h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  s i x t y - e i g h t  
p r e s c p o o l  c h i l d r e n  i n  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e y  
w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
s c r e e n e d  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 4 .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  r e c e i v e d  
t h e  n a m e s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  a  r a n d o m  o r d e r  w i t h  n o  k n o w l -
e d g e  o f  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  h a d  p a s s e d  o r  f a i l e d  t h e  s c r e e n -
i n g  t e s t .  
T w o  w e l l  k n o w n  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a r t i c u -
l a t i o n  a n d  l a n g u a g e  o f  t h e  s u b j e c t s :  t h e  P h o t o  A r t i c u l a -
t i o n  T e s t  
(Penderga~t e t  a l . ,  1 9 6 5 )  a n d  t h e  U t a h  T e s t  o f  
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L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  ( M e c h a m  e t  a l . ,  1 9 6 9 ) .  
R e s u l t s .  o f  t h e  t e s t s  u s e d  i n  t h e  v a l i d i t y  s t u d y  w e r e  
c o m p a r e d  w i t h  r e s u l t s  o f  t h e  s c r e e n i n g  t e s t .  A n a l y s e s  
s h o w e d  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  o f  t h e  P S L S T  p r o d u c e d  9  f a l s e  
n e g a t i v e s  o r  1 3  p e r c e n t  o f  t h o s e  t e s t e d  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  b u t  f a i l e d  t h e  v a l i d i t y  t e s t .  T w o  f a l s e  p o s i t i v e s  o r  
t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  f a i l e d  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
o f  t h e  P S L S T  a n d  p a s s e d  t h e  v a l i d i t y  t e s t .  O n  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  s u b t e s t  t h r e e  f a l s e  n e g a t i v e s  o r  f o u r  p e r c e n t  o f  t h o s e  
t e s t e d  p a s s e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  b u t ·  f a i l e d  t h e  v a l i d i t y  
t e s t .  O n e  f a l s e  p o s i t i v e  o r  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  
f a i l e d  t h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T  a n d  p a s s e d  t h e  
v a l i d i t y  t e s t .  
T h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  h a d  t o o  l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  
f a l s e  n e g a t i v e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a · v a l i d  s c r e e n i n g  t e s t  o f  
l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  I t  d i d  n o t  a p p e a r  t o  t e s t  m a n y  o f  t h e  
l a n g u a g e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s  t h a t  w e r e  
t e s t e d  o n  t h e  U T L D ,  s u c h  a s :  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  m e m o r y ;  
e y e - h a n d  c o o r d i n a t i o n ;  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o p y  f i g u r e s  a n d  
f o l l o w  d i r e c t i o n s .  T h e s e  s k i l l s  a r e  t h o u g h t  b y  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t o r  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  l a n g u a g e  screening~ 
T h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t ,  h o w e v e r ,  d i d  e f f e c t i v e l y  i d e n t i f y  
t h o s e  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  a r t i c u l a t i o n  t e s t i n g  a n d  
p o s s i b l y  i n t e r v e n t i o n .  
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I M P L I C A T I O N S  
F u t u r e  A p E l i c a t i o n  
A s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  t h e  a r t i c u l a t i o n  
s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T  d i d  s c r e e n - o u t  t h o s e  c h i l d r e n  i n  n e e d  
o f  f u r t h e r  e v a l u a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
d i d  n o t  e f f e c t i v e . l y  i d e n t i f y  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  l a n g u a g e  
p r o b l e m s .  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  t h a t  a  f e w  c h a n g e s  c o u l d  
n o t  o n l y  i m p r o v e  t h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  b u t  p o s s i b l y  
a l s o  i n c r e a s e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s .  T h e  
m a j o r  c h a n g e  p r o p o s e d  o n  t h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  w o u l d  b e  
t h e  t e s t i n g  o f  a  f e w  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m i s a r t i c u l a t e d  
s o u n d s  i n  a l l  t h r e e  p o s i t i o n s .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  b y  
e i t h e r  c h a n g i n g  o r  a d d i n g  a  f e w  m o r e  w o r d s  t o  t h i s  s e c t i o n .  
S u c h  a  c h a n g e  w o u l d  n o t  o n l y  i n c r e a s e  i t s  r e l i a b i l i t y  b u t  
w o u l d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t i m e .  
T h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  c o u l d  b e  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  
b y  a d d i n g  a  f e w  i t e m s  w h i c h  c o u l d  m o r e  e f f e c t i v e l y  t a p  a  
c h i l d ' s  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  m e m o r y  a s  w e l l  a s  s o m e  l a n g u a g e  
s k i l l s  i m p o r t a n t  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s .  T a s k s  w h i c h  m i g h t  
p r o v e  t o  b e  u s e f u l  a d d i t i o n s  t o  t h e  P S L S T  i n c l u d e :  c o u n t i n g  
t o  t e n ;  i d e n t i f y i n g  b o d y  p a r t s ;  r e p e a t i n g  d i g i t s ;  d r a w i n g ;  
a n d  f o l l o w i n g  c o m m a n d s .  
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F u t u r e  R e s e a r c h  
M o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d i s c o v e r  t h e  b e s t  w a y  t o  
ev~luate a  c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e .  S p e c i f i c a l l y ,  
m e a s u r e s  o f  a  c h i l d ' s  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  a n d  u s e  
o f  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  i s  n e e d e d :  T h i s  w o u l d  b e  u s e f u l  
n o t  o n l y  f o r  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n  ' b u t  i n  s c r e e n i n g  c h i l d -
r e n  i n  l a r g e  s c a l e  s i t u a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  a f t e r  m a k i n g  t h e  a b o v e  c h a n g e s  i n  t h e  
P S L S T  a n o t h e r  s t u d y  w o u l d  b e  a d v i s a b l e  u t i l i z i n g  e i t h e r  
s i m i l a r  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s ,  o r  · c o m p a r i n g  i t  w i t h  a n o t h e r  
s c r e e n i n g  d e v i c e .  V a r i a t i o n s  i n  s c o r i n g  t h e  d a t a  a l s o  c o u l d  
b e  d o n e ,  a s  w e l l  a s  ana~yzing i t  a c c o r d i n g  t o  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e s .  
C O N C L U S I O N  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  P S L S T .  T h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  w a s  f o u n d  t o  b e  a  
f a i r l y  v a l i d  p r e d i c t o r  o f  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  T h i s  
i n v e s t i g a t o r ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  i d e n t i f y  c h i l d r e n  w i t h  l a n g u a g e  p r o b -
l e m s .  M o d i f i c a t i o n s  w e r e  r e c o m m e n d e d  w h i c h  w o u l d  i n c r e a s e  
t h e  c o m p e t e n c e  o f  t h e  s u b t e s t s  i n  l o c a t i n g  c h i l d r e n  w i t h  
s p e e c h  a n d / o r  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  
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V O C A B U L A R Y  A R T I C U L A T I O N  
C O M P R E H E N S I O N  
R E P E T I T I O N  
S e c t i o n  A :  
C h i l d  v e r b a l l y  n a m e s  o b j e c t s .  P r e s e n t  e a c h  i t e m  w i t h  
" W h a t  i s  t h i s ? "  N o .  1 5  c a n  b e  e l i c i t e d  w i t h  t h e  q u e s -
t i o n  " D o  y o u  l i k e  j e l l y ? "  o r  ; , A r e  y o u  a  b o y / g i r l ? "  
I D E N T I F Y  
O B J E C T  {  +  o r  0 )  F I R S T  P H O N E M E  
.  S ' E C O N D  ' P H O N E M E  
1 .  h a t  
f . h /  
/ t /  
2 .  b a a  
f . b / _  
! _ g / _  
3 .  s o c k  
f _ s ( _  
L k L  
4 .  
k n i f e  
L n L  
L . £ ! . .  
s · .  
t e e t h  
L t L  
f _ e f _ - ( _ f f _  ( b l a c k  d i a l e c t )  
6 .  
E e n c i l  
L E L  
f _ n / . _  
7 .  
w i n d o w  
f _ w f _  
f . d /  
8 .  
· c o m b  
( _ k / _  
L m t . .  
9 .  
r i n g  
L r /  
! ' J i _  
1 0 .  
s h o e s  
! J Z  
f _ z ( _  
. . .  
O B J E C T  
1 1 . .  l e a v e s  
1 2 .  c h a i r  
I D E N T I F Y  
( +  o r  0 )  
5 5  
F I R S T  P H O N E M E  ·  ·  
8 E C O N D  P H O N E M E  
/ 1 /  / v /  
1 + 1 i  
.  / r /  
1 3 .  f e a t h e r  
/ f /  
/~/-/d/ (b1~ck d i a l e c t )  
1 4 .  
j e l l y  
1 5 .  
y _ _ e s  
1  p t .  f o r  e a c h  i t e m  
c o r r e c t l y  n a m e d  
V O C A B U L A R Y  S C O R E  
l d # f -
/ 1 /  
/ j /  
:  
/ s /  
1  p t .  f o r  e a c h  c o r r e c t l y  
a r t i c u l a t e d  p h o n e m e .  
A R T I C U L A T I O N  S C O R E  
S e c t i o n  B :  
( +  =  c o r r e c t ,  0  =  i n c o r r e c t )  
1 .  H a v e  l e a f ,  2  P e n c i l s  ( r e d ,  y e l l o w )  a n d  2 ·  b a g s  o n  
t a b l e .  
A s k :  " I s  t h e  l e a f  o n  t h e  t a b l e ? "  
( C h i l d ' s  r e s p o n s e  i s  y e s  o r  n o )  
2 .  R e m o v e  l e a f  f r o m  t h e  t a b l e .  
" S h o w  m e :  ' Y o u  a r e  o p e n i n g  y o u r  m o u t h . ' "  
( C h i l d  o p e n s  m o u t h }  
3 .  " S h o w  m e :  ' T h e  p e n c i l  i s  yellow.'~ 
( C h i l d  p o i n t s }  
4 .  R e m o v e  p e n c i l s ,  d i s p l a y  r i n g s .  
" s h o w  m e :  ' T h e  b a g  i s  p a p e r . ' "  
( C h i l d  p o i n t s )  
5 .  P u t  o n e  r i n g  o n  p a p e r  b a g ;  o t h e r  i n  p l a s t i c  b a g .  
" S h o w  m e :  ' T h e  r i n g  i s  o n  t h e  b a g . ' "  
( C h i l d  p o i n t s )  
6 .  R e m o v e  r i n g s ,  b a g s  a n d  d i s p l a y  2  c o m b s .  
" S h o w  m e  y o u r  s o c k .
1 1  
( C h i l d  p o i n t s )  
7 .  P u t  o n e  c o m b  o n  t h e  f l o o r ,  t h e  o t h e r  r e m a i n s  o n  
t h e  t a b l e .  
1 1
S h o w  m e  ( t e s t e e ' s  n a m e )  i s  c o u g h i n g .
1 1  
( C h i l d  c o u g h s )  
8 .  D i s p l a y  f e a t h e r ,  s h o e ,  h a t .  
H s h o w  m e :  
1
T h e  c o m b  i s n
1
t  o n  t h e  t a b l e . ' "  
( C h i l d  p o i n t s )  
9 .  A s k :  " W h e r e  i s  t h e  f e a t h e r ? "  
( C h i l d  p o i n t s  o r  s t a r e s )  
1 0 .  A s k :  " T a k e  t h e  s h o e  a n d  t h e  h a t .
1 1  
( C h i l d  m u s t  t a k e )  
S c o r e  1  p t .  f o r  e a c h  i t e m  cor~ectly p e r f o r m e d .  
C O M P R E H E N S I O N  S C O R E  
S e c t i o n  C :  
C l i n i c i a n  s h o w s  p i c t u r e s  a n d  m o d e l s  s e n t e n c e s ,  c h i l d  
r e p e a t s .  P l a c e  +  o n  lin~ i f  s e n t e n c e  i s  c o r r e c t l y  
r e p e a t e d  a n d  0  i f  i n c o r r e c t l y  r e p e a t e d .  C r o s s  o u t  
o m i t t e d  i t e m s  a n d  r e c o r d  s u b s t i t u t e d  r e s p o n s e s .  
1 .  T h e  g i r l s  h a v e  t h e  p r e s e n t s .  
2 .  T h e  m a n  i s  a  f o o t b a l l  p l a y e r .  
3 .  T h e  b a b y  i s  l i t t l e .  
- 4 .  T h e y  a r e  w a l k i n g .  
5 .  T h e  b u s  i s  h e r e .  
6 .  T h a t  i s  h e r  c a t .  
7 .  T h e  m a n  c a n ' t  r e a c h .  
8 .  T h e  m a n  s ' a i d ,  " W h o  i s  i t ? "  
9 .  T h e  b o y  s a i d ,  " B l o w  h a r d  1 "  
1 0 .  T h e  i c e  c r e a m  f e l l .  
R E P E T I T I O N  S C O R E  
C U T - O F F  S C O R E S  
5 6  
A G E  I D E N T I F I C A T I O N  A R T I C U L A T I O N  C O M P R E H E N S I O N  R E P E T I T I O N  
2  y e a r s  
3  y e a r s  
9  
1 1  
1 8  
1 9  
4  
6  
3  
4  
5 7  
.  ' C U T - ' O F F  S C O R E S  
A G E  I D E N T I F I C A T I O N  A R T I C U L A T I O N  C O M P R E H E N S I O N  R E P E ' r I T I O N  
4  y e a r s  
5  y e a r s  
6  y e a r s  
1 2  
1 3  
1 4  
2 1  
2 5  
2 6  
7  
8  
s  
6  
7  
8  
A P P E N D I X  C  
U T A H  T E S T  O F  L A N G U A G E  D E V E L O P M E N T  
I  - I I  Y e a r s  
1 .  R e s p o n d s  t o  n a m e  a n d  ' n o - n o . '  
2 .  F o l l o w s  s i m p l e  i n s t r u c t i o n s .  
3 .  M a r k s  w i t h  p e n c i l  o r  c r a y o t i .  
4 .  R e c o g n i z e s  n a m e s  o f  c o n u n o n  o b j e c t s .  
5 .  R e c o g n i z e s  p a r t s  o f  b o d y  w h e n  n a m e d .  
6 .  R e c o g n i z e s  p a r t s  o f  b o d y  ( c o n t . ) .  
7 .  I d e n t i f i e s  c o n u n o n  p i c t u r e s  w h e n  n a m e d .  
8 .  W o r d  c o m b i n a t i o n s  o f  t w o  o r  m o r e .  
I I  - I I I  Y e a r s  
9 .  N a m e s  c o m m o n  p i c t u r e s .  
1 0 .  N a m e s  c o n u n o n  p i c t u r e s  ( c o n t . ) .  
- - -
- - -
1 1 .  C a n  r e p e a t  t w o  d i g i t s .  
1 2 .  R e s p o n d s  t o  s i m p l e  c o m m a n d s .  
- - -
1 3 .  I d e n t i f i e s  a c t i o n  i n  p i c t u r e s .  
- - -
1 4 .  N a m e s  o n e  c o l o r .  
- - -
1 5 .  R e c e p t i v e  v o c a b u i a r y .  
- - -
I I I  - I V  Y e a r s  
1 6 .  C a n  r e p e a t  t h r e e  d i g i t s .  
- - -
1 7 .  S a y s  f u l l  n a m e .  
- - - -
1 8 .  N a m e s  c o n u n o n  p i c t u r e s .  
--~19. S a y s  a t  l e a s t  o n e  n u r s e r y  r h y m e .  
2 0 .  C a n  c o p y  c r o s s .  
- - -
I V  - V  Y e a r s  
- - -
2 1 .  N a m e s  c o l o r s .  .  
---~22. C a n  r e p e a t  f o u r  d i g i t s .  
2 3 .  C a r r i e s  o u t  t h r e e  c o m m i s s i o n s .  
- - -
---~24. C a n  r e p e a t  a  t w e l v e - s y l l a b l e  s e n t e n c e .  
2 5 .  D r a w s  w i t h  p e n c i l  o r  c r a y o n .  
V  - V I  Y e a r s  
2 6 .  C a n  c o p y . a  s q u a r e .  
- - -
2 7 .  P r i n t s  s i m p l e  w o r d s .  
- - -
_ _ _ _ _ _  2 8 .  R e c e p t i v e  v o c a b u l a r y .  
V I  - V I I  Y e a r s  
- - -
2 9 .  N a m e s  p e n n y ,  n i c k e l ,  a n d  d i m e .  
3 0 .  W r i t e s  n u m b e r s  t o  t h e  t h i r t i e s .  
- - -
- - -
3 1 .  C a n  t e l l  a  f a m i l i a r  s t o r y .  
- - -
3 2 .  R e a d s  w o r d s  o n  p r e - p r i m e r  l e v e l .  
- - -
3 3 .  R e c i t e s  n u m b e r s  f r o m  o n e  t o  f i f t y .  
- - -
3 4 .  C a n  c o p y  a  d i a m o n d .  
V I I  - V I I I  Y e a r s  
- - -
3 5 .  R e c e p t i v e  v o c a b u l a r y .  
- - -
3 6 .  N a m e s  q u a r t e r ,  h a l f - d o l l a r ,  a n d  d o l l a r .  
- - -
3 7 .  C a n  r e p e a t  f i v e  d i g i t s .  
- - -
3 8 .  C a n  n a m e  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k .  
V I I I  - X  Y e a r s  
3 9 .  
- - - 4 0 .  
4 1 .  
- - - 4 2 .  
- - - 4 3 .  
C a n  r e p e a t  1 6  s y l l a b l e  s e n t e n c e .  
C a n  w r i t e  c u r s i v e l y  w i t h  p e n c i l .  
C a n  r h y m e  w o r d s .  
C a n  r e p e a t  4  . d i g i t s  r e v e r s e d .  
R e c e p t i v e  v o c a b u l a r y .  
X  - X V  Y e a r s  
- - -
4 4 .  C a n  r e p e a t  6  d i g i t s .  
--~ _ _  4 5 .  C a n  r e p e a t  a  2 0  s y l l a b l e  s e n t e n c e .  
--~46. C a n  r e p e a t  5  d i g i t s  r e v e r s e d .  
~~~47. R e c e p t i v e  v o c a b u l a r y  
_ _ _  4  8 .  C a n  r e p e a t  5  m o n o - s y l l a b l e  w o r d s · .  
~--49. C a n  r e p e a t  d i f f i c u l t  s e n t e n c e  f r o m  m e m o r y .  
S O .  R e c e p t i v e  v o c a b u l a r y .  
- - -
' 5 1 .  I s  o r i e n t e d  o n  d i r e c t i o n s .  
- - -
~-
C O M M E N T S :  
5 9  
R a w  
S c o r e  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
T A B L E  F O R  C O N V E R T I N G  T O T A L  R.~W S C O R E S  
T O  L A N G U A G E - A G E - E Q U I V A L E N T S  
( I n  Y e a r s  a n d  M o n t h s )  
L a n g u a g e  R a w  
L a n g u a g e  R a w  
A g e  
S c o r e  
A g e  S c o r e  
0 - 9  
1 8  
3 - 5  
3 5  
1 - 1  
1 9  3 - 8  
3 6  
1 - 4  
2 0  3 - 1 0  3 7  
1 - 6  
2 1  
4 - 1  
3 8  
1 - 7  
2 2  
4 - 4 ·  
3 9  
1 - 9  2 3  
4 - 7  
4 0  
1 - 1 0  
2 . 4  
4 - 9  4 1  
2 - 0  
2 5  
5 - 0  
4 2  
2 - 2  
2 6  
5 - 3  4 3  
2 - 3  2 7  
5 - 6  4 4  
2 - 5  2 8  
5 - 1 0  4 5  
2 - 6  
2 9  
6 - 1  
4 6  
2 - 8  
3 0  
6 - 3  
4 7  
2 - 9  
3 1  
6 - 5  
. 4 8  
2 - 1 1  3 2  
6 - 6  4 9  
3 - 1  3 3  
6 - 8  
s o  
3 - 3  3 4  
6 - 1 1  5 1  
6 0  
L a n g u a g e  
A g e  
7 - 1  
7 - 3  
7 - 7  
7 - 1 1  
8 - 3  
8 - 8  
9 - 0  
9 - 5  
9 - 1 1  
1 0 - 5  
1 0 - 1 1  
1 2 - 0  
1 2 - 7  
1 3 - 5  
1 4 - 6  
1 5 - 4  
1 6 - 0  
A P P E N D I X  D  
P H O T O  A R T I C U L A T I O N  T E S T  
S o u n d  P h o t o g r a p h  
1  2  3 .  V o w e l s ,  D i p h .  
C o m m e n t s  
s  
s a w ,  p e n c i l ,  h o u s e  
e t U  
h o u s e  
s  b l  s p o o n ,  s k a t e s ,  s t a r s  
z  
z i p p e r ,  s c i s s o r s ,  k e y s  
f  
s h o e ,  s t a t i o n ,  f i s h  
u .  
s h o e  
t f  
c h a i r ,  m a t c h e s ,  s a n d w i c h  
dJ~ 
j a r s ,  a n g e l s ,  
o r a n g e  
t  
t a b l e ,  p o t a t o e s ,  h a t  
a e  . .  
h a t  
d  
d o g ,  l a d d e r ,  b e d  
: : ;  
d o g  
n  
n a i l s ,  b a n a n a s ,  c a n  
0  
b a n a n a s  
1  
l a m p ,  b a l l o o n s ,  b e l l  
£  
b e l l  
1  b l  
b l o c k s ,  
c l o c k ,  f l a g  
a . . . .  
b l o c k s  
e  
t h u m b ,  
t o o t h b r u s h ,  
t e e t h  
i  t e e t h  
r  r a d i o ,  
c a r r o t s ,  
c a r  
r  b l  
b r u s h ,  
c r a y o n s ,  
t r a i n  
e  
t r a i n  
k  c a t ,  
c r a c k e r s ,  
c a k e  
f i - a  
c r a c k e r s  
g  
g u n ,  w a g o n ,  
e g g  
/ \ .  
g u n  
f  
f o r k ,  
e l e p h a n t ,  
k n i f e  
v  v a c u u m ,  
T V  I  
s t o v e  
j u  v a c u u m  
p  
p i p e ,  
a p p l e s ,  c u p  
a  I  
p i p e  
6 2 .  
S o u n d  P h o t o g r a p h  
1  2  3  V o w e l s ,  D i p h .  C o m m e n t s  
b  b o o k ,  b a b y ,  b a t h t u b  
L . l .  
b o o k  
m  m o n k e y ,  h a m m e r ,  c o m b  
0  
c o m b  
w - h w  
w i t c h ,  
f l o w e r s ,  w h i s t l e  
: r  
w i t c h  
~ 
t h i s ,  
t h a t ,  f e a t h e r s ,  
b a t h e  
h - g .  
h a n g e r ,  h a n g e r ,  
s w i n g  
j  y e s ,  
t h a n k  y o u  
; } -
m e a s u r e ,  b e i g e  
. : > . J :  
b o y  
( s t o r y )  
6 - 3  
b i r d  
A P P E N D I X  E  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  T H E  F A L L  A N D  W I N T E R  
A D M I N I S T R A T I O N  O F  ' I ' H E  P S L S T  
T h e  o r i g i n a l  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  u s e  t h e  
s c r e e n i n g  t e s t  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  F a l l  t o  c o m p a r e  w i t h  
t w o  d i a g n o s t i c  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  D u e  
t o  u n f o r e s e e n  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o v a l s  
f o r  t e s t i n g  s u b j e c t s ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  u s e  t h i s  o r i g i n a l  
s c r e e n i n g  t e s t  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  F a l l  a s  a  c o m p a r i s o n  
i n s t r u m e n t .  T h i s  e a r l i e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t ,  h o w -
e v e r ,  d i d  a l l o w  f o r  d e m o n s t r a t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  P S L S T  
s h o w e d  g r o w t h  i n  a  s u b j e c t ' s  a b i l i t i e s  o v e r  t i m e .  
L A N G U A G E  S U B T E S T  R E S U L T S  
T a b l e  1  r e p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l a n g u a g e  s u b -
t e s t s  . { i . e . ,  r e p e t i t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  v o c a b u l a r y )  
a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  F a l l  a n d  t h o s e  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  
W i n t e r .  I t  s h o w s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s :  
1 )  w h o  p a s s e d  o r  f a i l e d  bot~ t e s t s ;  2 )  w h o  f a i l e d  t h e  F a l l  
a n d  p a s s e d  t h e  W i n t e r  t e s t i n g ;  a n d  3 )  w h o  f a i l e d  t h e  W i n t e r  
a n d  p a s s e d  t h e  F a l l  t e s t i n g .  
F r o m  T a b l e  1  i t  c a n  b e  n o t e d  t h a t  o n e  w a s  a  f a l s e  
n e g a t i v e ,  t h i r t e e n  w e r e  f a l s e  p o s i t i v e s  a n d  f i f t y - f o u r  s u b -
6 4  
j e c t s  r e c e i v e d  s i m i l a r  s c o r e s  o n  b o t h  t e s t s .  
T a b l e  1  
L A N G U A G E  S U B T E S T  R E S U I J T S  
· -
W I N T E R  P S L S T  
P a s s  
F a i l  
S u b t o t a l  
A g r e e d  
F a l s e  N e g .  
F  
A  
P a s s  
5 2  1  
5 3  
L  
( 7 6 % )  
( 2 % )  ( 7 8 % )  
L  
p  
F a l s e  P o s .  A g r e e d  
s  
L  
s  
: & . , a i l  
.  1 3  
2  
1 5  
T  
( 1 9 % )  ( 3 % }  
( 2 2 % }  
T o t a l  
S u b t o t a l  
6 5  3  
6 8  
{ 9 5 % )  ( 5 % }  ( 1 0 0 % )  
A R T I C U L A T I O N  S U B T E S T  R E S U L T S  
T a b l e  2  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  o f  
t h e  P S L S T  g i v e n  i n  t h e  F a l l  a n d  t h a t  g i v e n  i n  t h e  W i n t e r .  
I t  s h o w s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  w h o :  1 )  
p a s s e d  o r  f a i l e d  b o t h  t e s t s 1  2 )  f a i l e d  t h e  F a l l  t e s t  a n d  
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p a s s e d  t h e  W i n t e r ;  a n d  3 )  w h o  f a i l e d  i n  t h e  W i n t e r  a n d  
p a s s e d  i n  t h e  F a l l .  
T a b l e  2  
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A s  s e e n  i n  T a b l e  2 ,  s i x  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f a l s e  
n e g a t i v e s ,  o n e  w a s  a  f a l s e  p o s i t i v e  a n d  s i x t y - o n e  w e r e  i n  
a g r e e m e n t  o n  b o t h  t e s t s .  
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D I S C U S S I O N  
I t  c a n  b e  n o t e d  a b o v e  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  d o  r e v e a l  
s o m e  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  t e s t .  S p e c i f i . -
c a l l : i " ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t ·  s h o w  t h a t  t h e  
·  P S ! : ; 5 i r  d o e s  s h o w  t h e  g r o w t h  i n  a  c h i l d · '  s  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  
o v e r  a  s i x  m o n t h  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  i s  s h o w n  b y  t h e  
s m a l l e r  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w h o  f a i l e d  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  
i n  t h e  W i n t e r .  F i f t e e n  o r  t w e n t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d -
r e n  f a i l e d  t h e  l a n g u a g e  s u b t e s t s  i~ t h e  F a l l  w h i l e  o n l y  
t h r e e  o r  f i v e  p e r c e n t  f a i l e d  i n  t h e  W i n t e r .  T h e s e  r e s u l t s  
w o u l d  a p p e a r  t o  s h o w  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  m a y  b e  s e n s i t i v e  t o  
l a n g u a g e  g r o w t h  o v e r  t i m e .  C l e a r l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  s c h o o l  
i n s t r u c t i o n  e a c h  c h i l d  s h o u l d  h a v e  s h o w n  a n ·  i n c r e a s e  i n  
l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  
T h e  a r t i c u l a t i o n  s u b t e s t  o f  t h e  P S L S T ,  h o w e v e r ,  d o e s  
n o t  s h o w  t h e  s a m e  t r e n d s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  I n . t h e  F a l l  s i x  
o r  nin~ p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  
w h i l e  i n  t h e  W i n t e r  e l e v e n  o r  s i x t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s u b -
j e c t s  we!.-~:! f a i l i n g .  T h i s  i s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
t w o  f a c t o r s .  F i r s t ,  i n  t h e  F a l l  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  w a s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  p r e s e n t  e x a m i n e r  a n d  f o u r  o t h e r  t r a i n e d  
c l i n i c i a n s .  I n  t h e  W i n t e r  t h i s  e x a m i n e r  d i d  a l l  o f  t h e  
t e s t i n g .  N a t u r a l l y ,  t h e r e  w o u l d  b e  s o m e  v a r i a t i o n  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  v a r i o u s  e x a m i n e r s  w o r k i n g  d u r i n g  · t h e  F a l l .  
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W i n i t z  ( 1 9 6 9 )  p o i n t s  o u t  t h a t  ·~ach-examiner m a y  i n t r o d u c e  
c e r t a i n  s y s t e m a t i c  b i a s e s  i n t o  a r t i c u l a t i o n  t e s t i n g .  T h e y  
h a v e  t y p i c a l l y  h a d  t r a i n i n g  w h i c h  c r e a t e s  e x p e c t a n c i e s  c o n -
c e r n i n g  t h e  t y p e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  e r r o r s .  T h i s  f a c t o r  
p l u s  t h e  s e c o n d  o n e  w h i c h  i s  t h e  i n c r e a s e d  c o m p e t e n c e  o f  
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r ,  a r e  p r o b a b l y  t h e  e x p l a n a t i o n  ~o= 
t h e  a b o v e  r e s u l t s .  
